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D E HOY 
SIGUE L A H U E L G A 
M a d r i d 23.—J^or falta de acuerdo 
respecto á la interpretación de nna 
de las cláusulas del concierto cele-
brado entre los obreros y los gerentes 
de las minas de bierro de Bilbao, pa-
ra poner término á la bnelga, los 
mismos se han negado á volver al 
trabajo. 
Con motivo de la desavenencia res-
pecto ú la interpretación del concier-
to, el Gobernador Civil convocó á su 
despacho á los representantes de los 
patronos y á los de los obreros, mas 
en esa reunión no se pudo llegar á 
ningún arreglo. 
OTRA H U E L G A 
También se han declarado en huel-
ga los obreros de la fábrica del gas, 
en Barcelona. 
Varios de los huelguistas han sido 
detenidos por intentar con amenazas 
que continuasen trabajando en la fá-
brica del gas varios obreros que no 
estaban conformes con la huelga. 
BE LAS ABDANAS 
E l M u n d o ha celebrado una 
conferencia con el general Meno-
cal y lo más importante de lo 
que éste dijo es lo siguiente: 
"La realización d d empréstito, de-
pende principalmente del Congreso. La 
Ley de 27 de Febrero, necesita ser mo-
ríificada; pero no de una manera ahso-
h.ta. Casi es una cuestión de forma. 
Be trata de la garant ía . Es lógico que 
los banqueros que facilitan el dinero 
pidan la garant ía que dan todas las na-
ciones en estos casos, la garant ía de las 
Aduanas; y ya que Cuba tiene elemen-
tos para cubrir holgadamente la o b l i -
gación que contrae, debe dar la garan-
tía que ha de hacer ürme su crédito en 
el mundo financiero. Además de esto, 
la ley dice que las Aduanas serán ga-
rant ía subsidiaria. De hecho, pnes. se 
comprometen las Aduanas, pero no en 
la forma que los banqueros necesitan. 
Por eso he dicho á nstsd que es esta 
una cuestión de forma. A l modificarse 
la Ley en este sentido, no implica ello 
que estén demás los impuestos creados. 
Cuba pagará con esos impuestos ó con 
otros, sacará el dinero de donde m í í le 
convenga. Lo que Cuba no podrá hucer 
es decir que no le alcanza para pagar, 
porque los irapaestos no dan la canti-
dad necesaria; en este caso, las Adua-
nas serían responsables y ellas comple-
tarían la suma necesaria.!' 
aCuba pagará, con esos impues-
tos ó con otros, sacará el dinero 
de donde más le convenga." 
Bueno, pues, sin que nosotros 
seamos depositarios de las opi-
niones de las clases productoras, 
como L a D i s c u s i ó n lo es ''del 
genuino sentimiento cubano", 
podemos asegurar que lo que 
Cuba desea es que no se pague 
el empréstito con esos inipuesfos 
n i con otros, sino que se saque el 
dinero de las aduanas, ya que de 
todas suertes habrá que acudir á 
ellas. 
Ahora, si de lo que se trata no 
es tanto de realizar el empréstito 
como de colocar á 71 amigos del 
Gobierno ó de representantes y 
senadores, en esas inspecciones 
que para todos pudieran resultar 
beneficiosas menos para el fisco, 
entonces no hemos dicho nada. 
AGRICULTURA 
Utilización fle los terrenos p a M r e s . 
De un precedente art ículo ep este 
asunto hemos deducido la vir tual fe-
cundidad de los terrenos húmedos con-
veucioualmente llamados estériles y 
abandonados. 
Sabemos, ahora, por qué en una agri-
cultura despreciada esos frescos oasis 
cubanos no producen más que cañas, 
mosquitos y bacterias. También sa-
bemos cómo se comporta en el seno do 
la tierra la causa física de su acciden-
tal esterilidad. Si, pues, considera-
mos que todo terreuo agrícola nace, v i -
ve y muere, cual un organismo, no nos 
será difícil prevenir una supuesta en-
fermedad, de cuya cansa evidente co-
nocemos perfectamente las condiciones 
de existencia y el efecto. 
La paralización accidental de la fa-
cultad productiva do un terreno palus-
tre consiste meramente en un exceso 
de agua, cuyo nivel es más elevado que 
el plan de extensión radicular de las 
plantas. 
Es menester bajar ese nivel: pero ba-
jarlo solamente, á fin de que algunas 
plantas que se complacen en una cierta 
humedad, puedan gozar de su proxi-
midad sin padecer de su presencia 
ni de su ausencia: siendo sobreentendi-
do el principio que nos prohibi rá siem-
pre la imprudencia de echar en pan-
tanos semillas de plantas á raíz pro-
funda. 
E l modo do desaguar—no drenar— 
los terrenos palustres, se reduce á y 
concreta, pues, en una sencilla cues-
tión de ingeniería: en una distr ibución 
de aguas. 
Tres casos pueden presentarse en el 
desagüe de un terreno: 
Frímer caso.—La al t i tud del plan 
húmedo es superior á la del terreno ro-
deándolo. 
Caso bastante raro y también lo más 
sencillo de resolver. Basta, en gene-
ral, abrir salidas al exterior. SI la su-
perficie es extensa, el caso merecerá 
más atención, sin embargo, y será siem-
pre preciso llamar al ingeniero para 
que, por medio de las curvas de nivel, 
fija la dirección de las salidas; pues es 
evidente que la rapidez y perfección 
del desagüe son funciones directas del 
mayor declive, y, por lo tanto, deben 
seguirlo. 
Segundo caso.—La alt i tud del terreuo 
húmedo es superior á la del reflujo ó 
inferior á la del flujo. 
Este caso es frecuente en las regiones 
marí t imas. 
Después de haber sido el campo ma-
temáticamente surcado por salidas de 
dimensiones adecuadas, como en el ca-
so precedente, será menester estable-
cer una trinchera de frente 6 circular, 
cuya desembocadura, coincidiendo con 
el mayor declive, sea sometida al mo-
vimiento regular de la marea: cerrada 
durante el flujo, abierta durante el re-
flujo. 
Tercer caso.—El camoo húmedo es 
constantemente inferior al nivel de las 
aguas susceptibles de invadirlo. 
El primer cuidado debe tender al 
aislamiento completo del campo, á fin 
de sinplificar el caso, reduciéndole á la 
determinación de las curvas y sistema 
de zanjas requerido por la abundancia 
de las aguas. 
El aislamiento se hace por medio de 
nna canal de cintura, en forma de tra-
pecio, cuyo objeto es también la reten-
ción de las materias ext rañas acarrea-
das por las aguas. La observación del 
régimen de las lluvias en la región 
permi t i rá determinar su volumen de 
descarga por unidad de tiempo. 
Tales sou las formas en que se pre-
senta, en general, la cuestión del desa-
güe de los terrenos bajos. No hemos 
querido tratar el asunto bajo el punto 
de vista del drenaje,—operación más 
completa,—porque estimamos que se-
ría locura, en un país tropical capaz 
de producir cosechas de agua, gastar su-
mas importantes en desecar un terre-
no. La cuestión es fácil y no compor-
ta muchos gastos; pues el cultivador 
puede ayudar al ingeuiero, limitando 
los trabajos y gastos por su saber adop-
tar al terreno medio desaguado algunas 
plantas oue prefieren ese estado algo 
húmedo de la tierra. 
La real utilización por el cultivo del 
pantano en fin arrebatado al abandono, 
se reduce ahora á ararlo de tal mane-
ra, que los surcos estén paralelos á los 
declives y dejen entre sí estrechas su-
perficies alzadas lo más posible, si se 
quiere cultivar alguna planta que el 
agua podría perjudicar: si ningún sis-
tema de cultivo es impuesto al cultiva-
dor, lo más racional y económico es de-
dicar el campo al cultivo del arroz y 
plantas hortícolas que rápidamente 
aprovechan la frescura de la tierra y 
del médium ambiente. 
UN GUAJIRO.—Batabanó. 
Como bebida estomacal y retrígeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . . 
E S P A S A 
COLISION EN BILBAO 
He aquí las noticias telegráficas que 
acerca de este suceso, que oportuna-
mente nos trasmit ió por el cable nues-





Se ha celebrado en el frontón 
kalduna un mit in anticlerical, a l 
han asistido unas 8,000 personas. 
Se han pronunciado discursos de to-
nos radicales, combatiendo rudamente 
el clericalismo imperante. 
Ha presidido el señor Conde Pelayo, 
que ha hecho el resumen de los discur-
sos y ha leído las conclusiones, acor-
dándose que éstas se envíen á los po 
deres públicos, acompañadas de un 
mensaje. 
Las conclusiones son: 
Primera. Separacióu de la Iglesia y 
el Estado. 
Segunda. Supresión de todas las ór-
denes religiosas é incautación de todos 
sus bienes por el Estado. 
Tercera. Supresión en todo el terri-
torio español de las manifestaciones 
públicas religiosas, 6 en su defecto 
igualdad en las mismas, tanto religio-
sas como civiles y políticas. 
Cuarta. Laicismo obligatorio do la 
eusofianza. —Corresponsal. 
Bilbao 4 (7,S5 tarde.) 
Esta tardo regresaba de Begoña la 
peregrinación de Orduña cou sus pen-
dones y estandartes y se disponía á to-
mar el tren que sale á las siete menos 
cuarto, dando vivas á la religión, á 
Vizcaya católica y al Papa rey. 
De pronto un grupo de republicanos 
y liberales de diversos matices salió al 
encuentro de los peregrinos, dando á 
su vez vivas á la libertad, á Salmerón 
y á España liberal y democrática. 
Algunos de los sacerdotes que for-
maban parte de la peregrinación in-
creparon al otro grupo, originándose 
con ello un gran tumulto. 
Durante él engrosó el número de los 
republicanos qne era mucho menor 
que el de los clericales, y reunidos to-
dos, siguieron á los romeros entonando 
la 'vMarsellesa'' y el •-Himno de 
Riego''. 
Junto á la estación de Portugaleto 
ya de las palabras se pasó á las obras, 
repart iéndose estacazos de una y otra 
parte. 
En la estación aumentó el barullo, el 
que subió de punto al ver que uno de 
los peregrinos ofendía de palabras á 
un empleado del ferrocarril que sólo 
trataba de poner paT. 
Ya entonces tuvo que intervenir la 
autoridad, y como el asuuto tomara 
graves caracteres, se avisó al goberna-
dor c iv i l , que UÍomentos después se 
presentaba en el lugar del suceso. 
Con algún trabajo se consiguió po-
ner orden, pues los ánimos, sobre todo 
por parte de los peregrinos, estaban 
excitadísimos. 
Hay algunos detenidos, entre ellos 
un romero que desafiaba á todo el 
mundo. 
Como ya este no es el primer caso 
do tumultos parecidos, la opinión pide 
á las autoridades la prohibición de es-
tas manifestaciones, si se quiere evitar 
un día de luto en Bilbao.—El Corres-
ponsal. 
Un redactor de E l Liberal, de Bil-
bao, celebró una conferencia con el Go-
bernador Civ i l , quien hizo las siguien-
tes manifestaciones: 
La actitud y forma en que se d i r i -
gían los peregrinos de Orduña á la es-
tación le desagradó sobremanera. 
— A mi juicio—dijo—no era aquello 
una procesión, sino una verdadera ma-
nifestación, para lo que se me había 
pedido permiso. 
Muchos peregrinos—sigue diciendo 
el señor López González—provistos de 
garrotes, daban frecuentes gritos, entre 
ello», ¡Muera la libertad! y ¡Viva Carlos 
V I I ! Y ocurrió entonces que los con-
trarios gritaron ¡Viva la libertad! y 
¡Mueran los reaccionarios! 
El choque fué irremediable, golpeán-
dose ambos bandos. 
VIERNES 23 DE OCTUBRE DE 1903. 
FUNCION CORRIDA 
E L FAMOSO COLIRON. 
EL PUÑAOJDE ROSAS. 
L O S G R A N U J A S . 
A LAS OCHO. 
TEATRO DE 1LBKU 
&RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
204- FUNCION DE LA TEMPORADA 
P R E C I O J ^ O R r a N C I O N . 
Grillás 1«, 2í 6 3er. piso sin ontrada 15-03 
Palcos 1? y 2! pUo sin entradas 53-00 
Lunetas con idera 51-00 
Butaoa conidem fl-10 
Aliento de tertulia con entrada fO-50 
Idem de paraíso con Idem fO-40 
Entrada general fO-61 
Entrada de tertulia y paraíso f>3) 
^ST-El domingo 25. gran MATINEE dedi-
cada á los niños, con las zarzuelas MARINA y 
\ E L FAMOSO CÓL1RON. 
TEATE0 ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IF*-LX r x o 1 e> x x t o c i a , » l a , » x x o o l x o s » 
H O Y A L A B O C H O : G r X X a Z - O l X C t . 
A l a s nueve: L A B R U J E R I A . 
A lew diez: L O S C H I S M E S D E L G A L L E G O . 
10210 Otb.6 
TEiPOMM DE Mi l 11 
La Glorieta Cubana llama la atención de sns numerosos clien-
tes sobre el espléndido surtido que acaba de recibir para la estación, 
en abrigos de todas clases y formas de gran novedad para Señora. 
SALIDAS DE TEATRO, CHAQUETAS F O M A FIGARO 
Y PALETAS DE PAÍÍ0 ^ALTA NOVEDAD) 
Abrigos largos y chaquetas de paño para las Colegialas.—Tra-
jes de lana para niños de ambos sexos y todas edades.—Lnnas de 
gran novedad y toda clase de artículos para invierno. 
G L O R I E T A CUBANA 
ALMACEN DE TEJIDOS Y COUFECCION 
¡1LLE60 U HORA!! 
M I L SASTEES de la Habana 
armados de enormes t i jeras 
están dispuestos á cor tai-
todas las piozas 
de las nuevas telas recibidas 
por la casa K e v u e l f a . 
(Aguiar 79 al lado del Banco) 
y harán una rebaja do consideración 
en los precios de corte y hechuras, 
á los parroquianos que lleven géneros 
comprados en dicha casa. 
Esto no es verso, ni es guasa. 
JPero es v e r d a d . 
c 1SU 26t-14 Ot 
Corsé M I S T E R I O " . 
(Patente con privilegio exclusivo.) 
De espalda corrada. Reduce el vientre por 
completo. NEPTUNO 86. 10660 8-20 
E l ALMACÉN DE M A D E -
RAS y la FÁBRICA DE ENVA-
SES de D. Antonio Diaz Blanco 
ha reanudado sug trabajos con la 
regularidad que tanto crédito le 
ha valido. Las órdenes que reci-
ba serán atendidas en iguales 
condiciones que anteriormente. 
10475 10tl5 
DR. E. F0RTUN 
( g i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l u ú l u . 1 
CONSULTAS DE 12 & 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y VIernea. 
T E L E F O N O 1,727. 10131 78t6-78ni30 
La» tradicionales de este nombre, 
efdán á la venta hasta el 6 de Noviem-
bre, en la calle de 
Aguacate n. 8 
10691 8t-21 
UNA P E R S O N A 
aue tiene toda la maquinarla para montar una 
fábrica de chocolate y dulces del país, solicita 
un socio que tenga de 5 & 8,000$ para instalarla 
en la provincia de Santa Clara. Informa ol 
Administrador del DIARIO. O 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquinal 
San MigueL—Teléf. 1228. • O 
flENA E N " E L J E R E Z A N A ) ) 
V Hotel y Restaurant U 
ESTA NOCHE: Cena hasta la nna por 40 Cts. 
OCTUBRE 23 
Pescado salsa perro. 
Costilla de puerco empanada. 
Postre, pan y cafft. 
Un vaaito de vino Rloja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 10 oentavos. 
Hav tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. 
Qaspacho fresco k todas horas. 
Oran almuertopara viajeros y cazador«é $1 pía ta 
PRADO 102. Teléfono 566. 
10569 28t-18 14m-Otl9 
0 & UIliM 
Obispo 32 , l l á b a n a . 
Participa á su numerosa y distinguida clientela, haber recibido las grandes novedades 
para la Estación invernal de 1903 á 1904. 
Claks, sombreros de copa, bombines extra, sombreros de finísimo castor, todo de la me-
jor clase y de los más renombrados fabricantes de Lóndres. 
— - I P l - O O l O S S l X X O O X X 3 L X D O t e > 3 3 . C l ¿ l , - - — -




C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos los domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
una portada de dibujo distinto en cada nümero, impreso en colores: numerosos y brillantes 
trabados confeccionados en Filadelfla, Nueva York, Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
ColEboraclón de diEtinguldoe escritores sobre política, intereses generales, arte, crítica y lite-
ratura — Publica una novela en f>erle.—Posée su tipografía v prensas propias, las más modernas 
para la obra tipográfica que realiza la imprenta ETL TRABAJO, Amistad 63.—Lectura abundan-
te, icstmctlva y amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y mid de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n v ienmual 80 cts. p t o f a E s p a ñ o l a , 
Está á la venta en las librerías yeu la AdminiMtraoión, GA LIAN" O 79, el 
número extraordinario del l O I D E C D O ' - L " L l ] 3 j E % J E L tVmtiene | 
la colección completa de las poesías de Joaquín Lorenzo LUÍU-CH. publicadas 
en 1857; una hermosa portada y el retrato de L U A C E S . — P R E C I O 30 CTS. 
Continúa á [a venta: E J 1 X j f t U L C i d o l I D o s t o X T ^ t d o , a 
SO centavos y A I M C E H . I O ^ . O r i ± 0 0 0 , » P™> plata. 
c 1700 1 Oc 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
JEl s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a visto h a s t a el d í a , á p r e c i o s m u y i^educidos. 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en r e l i e v e con c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. fiambla y ^ouza, TELEFONO 675. 
O 1768 alt 
SAL01 DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
O ' H - o l l l y O V . 
Por 5 y 6 cía. se limpian los botines.—Abonos 
por nna limpieza diana |1 al me?.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, úmoo 
en su clase. C 1667 alt 29 St 
jCa Sstreila de Staiia 
C O M P O S T E L A 46. 
¿ 7 2 este gran tailer de platería y gra~ 
bados, se encuentra expuesto a l público 
hasta el día 2 5 otro espléndido pectoral, 
construido en la casa, dedicado al seño? 
ffi, 3 * , ffiroderílc O^'^yo a u x i l i a r de l a J l a h a n a . 
2d-23 l&a 
LA OPERA 
Vréanse las novedades que acaba de recibir esta casa y 
que viene realizando en estos días. 
L A O P E R A 
ES LA TIENDA FAVORITA DE LAS FAMILIAS. 
c 1772 alt 4t-8 
Fumen " E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S C i g a r r o s 
[ i ffl ¡i k m Í m m m i m m n i n i ü i d i i i ío i h í d i u i i í i 
€== DESDE 100 $ EL AJUAR HASTA 30.000 $ 
s D I A R I O D E L A ]>1ARINA-Edición de la tarde-Octubre 23 de 1903. 
Logré calmar los ánimos y ordené á 
los peregrinos qne siguieran á la esta-
ciÓBj ¿iu dar ninguna clase de gritos. 
t s t o k-s disgustó; pero la medida era 
necesaria para evitar nuevos.tumultos. 
A u n cuando el gobernador nada dice 
de la actitud agresiva en que se coloca-
ron algunos curas, de sus declaraciones 
se desprende claramente que la provo-
cación part ió de los clericales. 
E l jueves vendrán en peregrinación 
los clericales de Munguía y Plencia. 
E l domingo se prepara otra de todas 
las parroquias de Bilbao. 
• E l señor López González nos ha di-
cho que está dispuesto á no tolerar que 
se ofendan los sentimientos de nadie. 
Los clericales pretenden realizar el 
domingo una manifestación provocati-
va, recorriendo todo Bilbao de parro-
quia en parroquia, pero el gobernador 
no lo consentirá, marcáudole el itinera-
rio directo al santuario do Begofía, 
E l gobernador ha enterado detallada-
mente al Gobierno lo ocurrido. 
Los obreros de la zona minera pro-
yectan para el domingo bajar en mani-
festación á Bilbao, con objeto de recla-
mar que el pago de los jornales sea por 
Bemana y no meusualmente como 
ahora. 
De efectuarse vendrán muchos miles 
de mineros. 
Dúdase de que se les autorice, por 
coincidir con la manifestación. 
La prensa católica pedía al día si-
guiente de este suceso la dimisión del 
Gobernador de Bilbao, fundándose en 
que no quiso amparar los derechos de 
los peregrinos, y entre el vecindario se 
censuraba la poca energía de las auto-
ridades. 
Muchos católicos firmaron una ins-
tancia al Gobierno para que destituye-
se al Gobernador civi l do Bilbao, quien, 
al fin, como nos telegrafió hace días 
nuestro corresponsal, tuvo que presen-
tar la dimisión. 
El domingo 11 se reprodujo, agrava-
da, como saben los lectores del DIARIO, 
la colisión entro anti católicos y católi-
cos, pero aún no han llegado á la Ha-
bana periódicos posteriores á aquella 
fecha. 
LA BODA DE DON JAIME 
E l último número de V Europcen pu-
blica el siguiente telegrama, que repro-
ducimos á t í tulo do información: 
"iSan Sebastián 2 7 Septiembre. 
El hijo de D. Carlos, D. Jaime, se 
pasea estos días libremente en la ciu-
dad donde veranea la Familia Real. 
Se afirma que D. Jaime no ha veni-
do á San Sebastián á promover una 
guerra c i v i l ; al contrario, un senti-
miento más íntimo le impulsa y hasta 
se supone que está en camino de nego-
ciar su matrimonio con la Infanta Ma-
ría Teresa, hermana del Rey D. Alfon-
so X I I I . 
A pesar de la reserva con que se lle-
va el asunto este ha transcendido pro-
duciendo gran sensación." 
Nosotros nos limitamos á traducir la 
noticia telegráfica—dice I M Correspon-
dencia de España —pues no tenemos in-
forme alguno para hablar por nuestra 
propia cuenta. 
Sea cierto ó no el rumor, convendría 
que el Gobierno lo aclarase para evitar 
comentarios. 
Y aún más que para evitar comen-
tarios para impedir la circulación de 
infundios. 
La Correspondencia de España pre-
gunta si la noticia es un "infundio." 
LOS IMPUESTOS 
DEL EMPRESTITO 
En vir tud de las atribuciones que me 
confiere la Constitución y de conformi-
dad con el artículo 8? do la Ley de 27 
de Febrero del presente afio, á pro-
puesta del Secretario de Hacienda, he 
dictado el siguiente 
DECRETO 
Los artículos 46, 83 y 09 del Regla-
mento para la Rocaudacióu de los Im-
puestos creados por la citada Ley para 
el pago de los intereses y amortización 
del emprésti to de 35 millones de pesos, 
I quedan modificados y se leerán como 
eigue: 
Art ículo 46.—Los sellos para el azú-
car se adher i rán á cada saco ú otro en-
vase. 
Ar t ícu lo 83.—Cuando los artículos 
Be encuentren en envases de mayor ca-
pacidad que la expresada en las dos 
disposiciones anteriores se impondrá 
la multa en proporción de CIEN á QUI-
NIENTOS pesos por cada envase y no 
por razón de la unidad contributiva. 
Art ículo 99.—Todos los artículos de 
los gravados existentes en plaza están 
sujetos, en el acto de su venta, á los 
impuestos en la cuantía que determina 
la ley y conforme al presente regla-
mentó. Todo comerciante al por ma-
yor ó fabricante que tenga en su poder 
art ículos sujetos al impuesto presenta-
rá á la Administración de Rentas é 
Impuestos de la zona respectiva, rela-
ción jurada por duplicado de las exis-
tencias que tuviere el 19 de Noviembre 
del corriente año, solicitando de la re-
ferida Administración de Rentas é Im-
puestos el modelo impreso que se le 
facilitará al efecto; una de dichas rela-
ciones juradas le será devuelta al inte-
resado con la nota de presentación fir-
mada por el Administrador de Rentas 
y al dorso de esta relación i rá anotan-
do el fabricante 6 comerciante los sellos 
que adquiera para el pago de los im-
puestos de tales existencias que al ser 
P R O B A R 
E S C O N V E N C E R S E 
No hay calzado para el campo como los 
P R O V E N Z A L E S 
DE LA 
P E L E T E R I A DE LOS PORTALEZ DE LÜZ 
L A M A R I N A 
T E L F F O N O 929 
C-1253 H-oO 
declaradas deben haberse clasificado 
según su procedencia de importación 6 
de fabricación, sin perjuicio de que los 
fabricantes anoten también los sellos 
adquiridos, en el libro que previene el 
art ículo 62. A esas existencias se fi-
j a r á n sellos especiales número 15 ó nú-
mero 17 según su procedencia, con el 
cufio de <<Implantación.,, 
A los comerciantes al por menor se 
les concede un término de sesenta dias 
desde el 19 de Noviembre para que 
dentro de ese período fijen los sellos 
correspondientes á las existencias que 
no havan realizado. 
Habana 22 de Octubre de 1903.—El 
Presidente, T. E3TEADA PALMA. 
El Secretario de Hacienda, José 21. 
García Montes. 
Relación del personal nombrado por 
la Secretaría de Hacienda para las dis-
tintas dependencias que han de llevar 
á cabo el cobro y contabilidad de los 
impuestos creados por la Ley de 27 de 
Febrero últ imo. 
Intervención General.—Oficial don 
Mario Carrillo. Auxi l i a r don Ricardo 
Herrera. 
Tesorería General.—Cajero de sellos, 
don Juan Castillo. Tenedor de libros, 
don Ernesto Garingue. 
Estadística.—Oficial, don Abelardo 
Hernández. Escribiente, don Francis-
co Rovira. 
Contaduría Central.—Oficial 2o, don 
Emilio Sierra. Escribiente, don Joa-
quín Pons. 
Aduana-Habana, —Liquidador, don 
José Moutalvo y Cárdenas. Liquida-
dor, don Arturo Van Caueglien. Co-
lector Expendedor, don Luis Ruga. 
Inspector, don Guillermo Belt. Tene-
dor de libros, don Leoncio Super-
viene. 
Matanzas.—Auxiliar, don José P. 
Arburna. Escribiente, don Bienvenido 
Caballol. 
Santiago de Cuba.—Auxiliar, don 
Manuel Capote González. Escribiente, 
don Julio Durruthy. 
Cárdenas.—Auxil iar , don José Ma-
grifia. Escribiente, don Carlos A r -
guelles. 
Cienfuegos.—Auxiliar, don Antonio 
Canelo. Escribiente, don José Lareo 
Lapeire. 
Sagua.—D. Florestán do ía Torre. 
Caibarién.—Escribiente, don Ono-
fre Carrillo. 
Zona Fiscal de la Habana.—Oficial, 
don Jorge Rodríguez. Escribiente, don 
Enrique del Rio. 
Matanzas.—D. Alfredo Lima San 
Jorge. Escribiente, don Romualdo Du-
que Heredia. 
Santa Clara.—Auxiliar, don Floren-
tino Martínez. Escribiente, don Gui-
llermo Rojas Pérez. 
Santiago de Cuba.—Auxiliar, don 
Tomás López Bandomo. Escribiente, 
don Felipe Rodiles. 
Pinar del Río.—Auxil iar , don Emi-
lio Hidalgo. Escribiente, don Adolfo 
Pérez. 
Camagüey.—Auxil iar , don Oliverio 
Agramoute. Escribiente, don Enrique 
Boza y Mas vid al. 
Holguiu. — Auxi l iar , don Manuel 
Agüero. 
NECROLOGIA. 
P A N C H O T I A N T 
Víct ima de un sensible accidente, á 
consecuencia de las gravísimas lesiones 
que horas antes recibiera al ser atrope-
llado por un t ranvía en la calle deTro-
cadero esquina á Aguila, á media cuadra 
de su domicilio, falleció anoche en esta 
capital, rodeado de todos los suyos, de 
su esposa, sus hijos, su hermana, sus 
sobrinas, de los que lo amaban y vene-
raban, el conocido caballero don Fran-
cisco Tiant y Lepor Darán . 
De pocas personas como del señor 
Tiant puede decirse con más verdad que 
tenía la estima y el cariño do cuantos 
lo trataban, pues fué en vida un mode-
lo de caballerosidad, que era esta la 
característica de todos sus actos públi-
cos y privados. Hombre bondadoso y 
de carácter jovial , se hacía siempre 
agradable por la amenidad de su trato 
y no l ee r án indiferentes las tristezas y 
desgracias agenas, siendo siempre el 
primero cu acudir al socorro del amigo 
necesitado. 
La noticia de su muerte ha de ser 
hondamente sentida en todas las clases 
sociales, pues en todas tenía amigos 
entusiastas y corazones agradecidos 
quien, como Pancho Tiant, no se cansó 
nunca de hacer el bien. Demostración 
elocuente de esa pena, do esa popula-
ridad y afecto de que gozó en yida 
nuestro amigo, ha de ser el acto de la 
conducción de su cadáver al lugar del 
eterno descanso, que se efectuará á las 
cuatro de la tarde de hoy; saliendo el 
fúnebre cortejo de la calle de Trocade-
ro, número 40. 
A todos sus familiares enviamos 
nuestro más sincero y sentido saludo de 
pésame, sin hacerlo especialmente á 
ninguno, pues todos por igual lo que-
rían y en todos por igual ha producido 
su muerte honda, profunda conturba-
ción. 
Descanse en paz Pancho Tiant, mo-
delo de amigos y de caballeros. 
i S D N T O S M M 
AEOEO DE MERCANCÍAS 
La Secretaría do Hacienda ha dirigi-
do una circular á los Administradores 
de las Aduanal ordenándoles que cuan-
do un comerciante declare previamente 
la Partida por la cual se le afora luego 
la mercaucía, no sea aceptada la protes-
ta que contra dicha clasificación quiera 
hacer, á menos que al presentar la de-
claración del art ículo do que se trate, 
manifieste en carta duplicada, para que 
una se adhiera á la declaración Princi-
pal y otra á la copia, que declara dicho 
artículo por la Partida que expresa, 
por las causas especiales que á ello lo 
obligan, como pueden ser, por ejemplo, 
desconocer el artículo 6 alguna de las 
condiciones del mismo, 6 el hecho de 
que ha sido anteriormente aforado por 
la misma Partida que él declara, pero 
con la cual no está conforme y desea se 
considere el caso, ó cualquiera otra cir-
cunstancia razonable, y en estos casos, 
únicamente se aceptará en el momento 
del pago la protesta que formule. 
E L GEXERAL KODAESE 
En atento B, L. M . nos participa el 
general Alberto Nodarse, distinguido 
Representante por la provincia de Pi-
nar del Rio, que ha trasladado su do-




Los señores Dirube y Várela han pe-
dido autorización para la construcción 
de un muelle en el l i toral de Regla, pa-
ra el servicio del comercio de carbones 
minerales á que so dedican. 
PROCESAMIENTO 
E l Juez de primera instancia é ins-
trucción de Bejucal ha decretado el 
procesamiento del teniente alcalde del 
Ayuntamiento de aquel término, don 
Carlos Suárez y Díaz, por delito come-
tido contra el ejercicio de los derechos 
individuales sancionados por la Consti-
tución. 
INHIBICIÓN 
E l Gobierno Provincial ha resuelto 
inhibirse, por falta de competencia, 
del conocimiento de la alzada estable-
cida por don Victoriano Fernández, 
contra la providencia de la Alcaldía 
Municipal de la Habana, que desesti-
mó su solicitud de que se dictasen me-
didas para el reparto de la contribu-
ción industrial por los síndicos y clasi-
ficadores. 
' •EL L I B E R A L " 
Bajo la dirección del sefíor F . Gon-
zález Sarrain, administrado por don 
Agust ín Cervantes, y con el t i tu lo de 
E l Liberal, comenzará á publicarse cu 
esta ciudad el día 1? del mes entrante 
un nuevo periódico. 
Según nuestros informen dicho colega 
no hará oposición sistemática al Go-
bierno, y, en consonancia con su tita-
E S T A D O S ^ UNIDOS 
Servic io de l a P r e n s a A s o c i a d » 
De hov 
V B A T I E N D O E L R E C O R D 
Ufemphis, Ten, Octubre £3.—El ca-
ballo gualtrapeador, Dan Patch, ha 
recorrido en el h i p ó d r o m o de esta 
ciudad, una mi l la en un minuto y 
56.1i4: segundos, que es el t iempo 
más corto en que caballo alguno haya 
empleado para recorrer al gualtrapeo 
la citada distancia. 
NOTAS ENTREGADAS 
Constantinopla, Octubre 23 . - -LOS 
embajadores de Rusia y Aust r ia han 
entregado al S u l t á n las notas en que 
se expresan los acuerdos tomados en 
la conferencia que celebraron ú l t i -
t imamente el Czar y el Emperador 
Francisco J o s é . 
D I V I S I O N N A V A L 
D E L M A L C A R I B E 
Washington, Octubre 23.—TA Se-
cretario de Marina ha dispuesto que 
todos los buques de la d ivis ión del 
mar Caribe, cuya presencia no sea 
indispensable en otro paraje, se r e ú -
nan en G u a n t á n a m o , Cuba, antes del 
10 de Diciembre, p a m presenciar la 
formal entrega del terreno para La 
Es tac ión Naval que los Estados U n i -
dos e s t a b l e c e r á n en dicha localidad. 
D E C L A R A C I O N A N T I - R E L I G I O S A 
P a r í s , Octubre 2 3 — C o n motivo de 
haber pedido M r . Combes en la Cá-
mara de Diputados, que las diversas 
interpelaciones presentadas sobre las 
congregaciones religiosas, se unieran 
á las relativas á la pol í t ica general del 
gobierno y asuntos religiosos, aque-
llas fueron retiradas y en el curso del 
debate que se en tab ló , el Presidente 
del Consejo dec l a ró que se p r o p o n í a 
continuar la guerra contra las congre-
gaciones religiosas y la de los l ibres 
pensadores contra la esclavitud de 
la inteligencia. 
T e r m i n ó Mr . Combes su discurso, 
anunciando que se propone restable-
cer la ley Falioux, que p o n d r á l i n pa-
ra siempre á la e n s e ñ a n z a de las con-
gregaciones y la C á m a r a man i fe s tó , 
mediante una votac ión de 3 3 2 con-
tra ^33 , su i l imi tada confianza en el 
gobierno. 
C I U D A D A OBSCURAS 
liarceiona. Octubre 23.—A-iioche se 
lo defenderá los principios liberales en I declararon en huelga los operarios de 
la C o m p a ñ í a de alumbrado de gas y el estadio de la prensa. 
So nos asegura que el periúdico E l 
Reconcentrado dejará de publicarse á 
fines del mes actual. 
E L CASO DE ARNAUTÓ 
Esta mañana se vio en la Corto Co-
rreccional del primer distrito, el inci-
dente de recusación del jnc/. señor Jus-
tiniani,promovido por don Ricardo Ar -
nantó en el incidente del mismo gónero 
con motivo del juicio que se le sigue 
por uso del nombre supuesto de José 
Barbales etc. 
con este motivo la ciudad q u e d ó á 
obscuras. 
Eos negocios se paralizaron casi por 
completo, los teatros perinanecieron 
cerrados, y la policía que recorr ió en 
patrullas las calles durante toda la 
noche, logró detener á algunos de los 
jefes de la huelga. 
DE M A L E X PEOR 
Londres, Octubre 2 3 — \ J A , S ú l t imas 
noticias referentes al conflicto ruso-
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
(Por telégrafo) 
Jaruco, SS de Octubre. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
E l ingenio L o t e r í a fué invadido 
ayer por representaciones de todos 
los part idos pol í t icos y clases socia-
les de Jaruco y los pueblos cercanos, 
para pedir á don Rafael F e r n á n d e z 
de Castro que vuelva á la vida p ú -
blica. 
E i Corresponsal. 
E L DOCTOR BANGO 
Según carta que desde Pa r í s nos di-
rige nuestro querido amigo el Doctor 
Bango, á fines del presente mes se em-
barcará probablemente cu el Havre coa 
rumbo á la Habana, después de haber 
realizado una excursión científica por 
las principales clínicas francesas y ha-
ber recogido en sus relaciones con las 
eminencias técnicas de la primera ca-
pital de Europa acompañado de las 
cuales visitó los primeros estableci-
mientos médico-quirúrgicos, datos y 
observaciones que han de contribuir 
en mucho á la ya excepcional organi-
zación de la casa de salud del Centro 
Asturiano. 
Nos complacemos en dar esa noticia 
á nuestros lectores, entre los cuales 
cut nta el insigne Doctor con una nu-
merosa clientela. 
HdYimieiito Mar í t imo 
E L O L I N D A 
El vapor cubano Olinda entró en puer-
to ayer tarde, procedente do New York, 
con carga general, 
E L JASON 
Con cargamento de ganado, fondeó en 
puerto esta mañana, procedente de Tam-
pico, el vapor noruego Jasan. 
GANADO 
E l vapor noruego Jaso?! importó de 
Tampico, para los señorea Betancourt y 
Negra, 200 becerros, 151 yeguas, 21 ca-
ballos, 202 toros y novillos y 10 vacas 
horras. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E C A M B I O 
Piala española.... de 83% á 80% V. 
Calderilla de 80 á 8 1 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de i X á 5% V. ' 
Oro amer. contra I x o/, p 
plata española, f a <í0 *r' 
C(ntene< íi 6.5 4 plata. 
En cantidades., á 6.5') plata. 
Luises ¿5 .23 plata. 
£ n cantidades., á 5.21 plata. 
Ei pes^ america- ] 
no en plata es- l íl 1-36 V . pafíolu ) 
Habana, Octubre 23 de 1903. 
CORRESPONDIENTES AL DIA DE AYER, 
hechas al aire libre en E L A L M E N L A -
RES, Obispo 54, para E L DIARIO DE LA 
MAEINA. 
reniferslora | (Vntíeradfl |i Falirfnbíit •} Barómftro 
El doctor Echarte fué recusado por 
enemistad manifiesta; pero no admitió japones son de c a r á c t e r alamiante. 
la recusación y siguió la vista, negán 
dose entonces el señor Arnautó á decla-
rar nada ni hacer alegación alguna, y 
DENEGACION 
Tanto en las eoimniicacioncs del g-o-
pidiendo copia del auto del juez para | b ien io j a p o n é s como en los informes 
establecer el recurso de queja corres-
pondiente. 
E l auto ocupa cuatro ó cinco fojas y 
contiene declaraciones importantes só-
brela irrecusabilictad de los Jueces Co-
rreccionales, y seguramente será objeto 
de vivos comentarios en estos momen-
tos en que se discute la Ley orgánica 
del Poder Judicial. 
El Sr. A m a n t ó ha sido multado en 
doce pesetas y media en el incidente de | 
recursación del Sr. Justiniani 
AUTORIZACION * 
Ha sido autorizada por el sefioT Se 
suministrados por las delegaciones de 
dicho país , se asegura que carecen 
de ftmdamento los rumores que c i rcu-
lan respecto á haberse agravado nue-
vamente la s i tuac ión en Extremo 
Oriente. 
ACTO I M P O N E M T E . 
Wushiugtoji, Octubre 23.-Como el 
p ropós i to del gobierno de los Estados 
Unidos es hacer de la entrega del te-
rreno en G u a n t á n a m o un acto impo-
nente, a s i s t i r án t a m b i é n ó dicho 
M á x i m a 
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cretario de Instrucción Pública, la se i puerto algunos acorazados, 
ñora Leonor Valdés de An t rán pata 1 L A S CARBONERAS 
Por la prensa de Madrid nos ente-
ramos del fallecimiento, ocurrido en 
aquella Corte el 23 del pasado Septiem-
bre, de la señora doña Matilde Grego-
ria Batlle y Navarro, digna esposa de 
nuestro amigo don Joaqu ín Vicens, 
empleado que fué del Gobierno C i v i l 
de la Habana en tiempos de la Auto-
nomía. 
A l ausente esposo, lo propio cine á 
los padres de la finada, doña Rosario 
Navarro y don Emilio Batlle, residen-
tes en esta ciudad, enviamos, desde 
aquí, nuestro testimoaio de dolor. 
Paz á los restos de la joven y vir-
tuosa señora. 
NOTARÍAS TACANTES 
La Secretaría de Justicia convoca 
aspirantes para la provisión «fe veinti-
cinco Notarías que se encuentran va-
cantes, por el término de treinta días 
naturales, que empezará á contarse 
desde el siguiente al de la publicación 
de la convocatoria en la Gaceta OJicial. 
establecer una escuela privada en 11 
barrio del Caimito, término municipal 
de Bauta. 
E L CAPITAN L A G E 
Este muy estimado amigo nuestro, 
antiguo y acreditado capitán d é l o s va-
pores de la empresa de Menendez, que 
hacen la t ravesía entre Ba tabanó y 
i Santiago de Cuba* ha salido hoy para 
Cienfuegos con objeto de tomar el man-
do del Antinógenes Menéndez. 
E l nombre del capitán don Balbino 
Lago y Soto es una garant ía al frente 
I de ese vapor, uno de los mejores con 
j que cuenta la acreditada empresa de la 
costa Sur. 
CONCEJAL 
Aceptada la renuncia que del carga 
de concejal del Ayuntamiento de Santo 
María del Rosario, presentó don Cele-
donio Truj i l lo , ha sido nombrado para 
sustituirle, don Rafael Hernández Suá-
rez. 
R EPR ESENT A OTONES 
Nos participa el señor don A . Reve-
sado, que habiendo regresado de Espa-
ña, se ha establecido en Muralla 18% 
altos y que además de continuar coa la I 
D E B A H I A H O N D A . 
Con motivo de haber progresado 
poco las negociaciones para la com-
pra de terrenos en I?ahía Honda, no 
se puede fijar t odav ía la fecha en que 
se e n t r e g a r á n aquellos á los Estados 
Unidos. 
CENTRO GALLEGO 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Sección, autorizada por 
la Junta Directiva, el próximo Domingo 2B, se 
celebrará en loa salones de esta Sociedad un 
pran baile de sala, al que podrán asistir los se-
ñores Socios del Centro previa la presentación 
á la Comisión de puerta, del recibo do la cuo-
ta social correspondiente al mes de la fecha. 
Las puertas serán abiertas á los ocho, y el 
baile comenzará á las nueve en punto. 
Se advierte que queda en vigor lo preceptua-
do en el Reglamento de la Sección, que facul-
ta á las Comisiones rechazar 6 hacer salir de 
los salones, A la persona ó personas que dén 
motivo á ello, sin que por esto tengan las Indi-
cadas Comisiones que dar explicación alguna. 
Se recuerda á los Sres. Socios el artículo 105 
inciso 3í del Reglamento general de la Socie-
dad. 
Habana 22 de Octubre de 1903.—El Secreta-
rio, Manuel Remesar. 
NOTA.—No se dan invita cienes. 
C—1S50 3t22-3ra23 
DE LA TIEEHA 
A LA LUNA 
No somos matemáticos ni presumimos de semejante cosa 
por una razón poderosísima; porque eso de las matemáticas 
nos viene un tantico ancho, y conste que no hay nada de mo-
destia. 
Intentamos, si, por medio de un globo Cautivo medir la 
distancia que hay entre nuestro planeta y la luna, utilizando 
re^esenracróT^elos^sefiore^ , como medida 4 0 piezasde ctamina de lana y seda, desenrrolladas 
y puesttis en línea recta, 6 0 id. de crepé de lana, 9 0 id. de lana 
jaspeada, 1 2 0 , id. de crepé de china estampado, 1 2 0 0 . id. de 
distintos galones de seda, aplicaciones guipare, cintas de fan-
tasía, etc., etc., 6 0 , id. de P O I X T D ' E S P R I T , y, por último, 
2 0 docenas de corsets DROIT-DEVAXT. ¿Llegaremos? Adverti-
mos de paso que las mencionadas telas son de las mil y una 
novedades para invierno que acaban de llegar á 
Hermanos, de Jerez, tiene tambión la 
de los sefíores J. Pnigdoilers Maciá, de 
Barcelona. 
MULTA 
E l Juez Correccional de Morón, ha 
impnesto diez pesos de multa á dofia 
Leonila Ecbememlía, por haber depo-
sitado en Correos material postal, de 
alta por baja clase, defraudando con 
ello los fondos del Estado. 
GRACIAS 
Los señores don Manuel Alvarez Gar-
cía y don Miguel Vivancos García, 
abogados, miembros correspondientes 
de la Real Academia de Jurispruden-
cia y Legislación de Madrid, nos ofre-
cen sn estudio que han establecido en 
la casa Monte 69 en esta ciudad. 
orreo etc ¡ P i 
O B I S P O N U M . 80 . 
Los corsets son de cadera corta y larga, úl t imos modelos. Libros do moda 
y patrones para cortar toda clase de ropa. 
• I * 6-19 
C a s i Esjaifll Se la Hatea 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
Autorizada esta Sección para celebrar un 
GRAN B A I L E , se ha acordado que éste tenga 
lugar el sábado, 24 del actual, en los salones 
del Instituto. 
Las puertas se abrirán á las nueve de la no-
che y el baile empezará á las diez. 
Para tener derecho á la entrada será requi-
sito indispensable el presentar el recibo del 
corriente mes 6 una invitación familiar que 
desde el jueves po^la noche en la Secretaría 
delCASINO ESPAÑOL DE LA HABANA fa-
cilitará una comisión nombrada para el efecto. 
Advirtiéndose que la invitación familiar no 
será válida si á la entrada se presenta como 
personal, pues su portador desde este momen-
to pierde todo derecho para penetrar á los sa-
lones. 
Estas formalidades se llenarán ante la comi-
sión de puerta que será auxiliada por el cobra-
dor de la Sociedad por las dudas que pudieran 
ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigor el art. 11 del Reglamento de esta Sec-
ción que dice así: "La Sección podrá impedir 
la entrada 6 retirar de los salones durante la 
fiesta, á la persona 6 personas con quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera de arabas 
medidas, y no estará obligada á dar explica-
ciones de su proceder á loa qua sean objeto de 
ellas." 
Habana 20 de Octubre de 1903.—El Secreta-
rio, Jíamón Arq'úelles. 
L A N I N A 
[ U I B V M i 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cin-
co de esta tardo, sus padres, abuelas, 
tíos y demís personas que suscriben, 
ruegan á las personas de su amistad se 
sirvan acompañar su cadáver de Manri-
que 124, al Cementerio de Colón, por lo 
que le vivirán eternamente agradeci-
doa 
Habana, Octubre 23 de 1903. 
Salvador Xiquéa—Emilia Morejón— 
Regina Sánchez, viuda de Xiqués—Mer-
cedes Rodríguez, viuda de Morejón— 
Agueda Rodríguez, viuda de Sánchez 
Arturo y Esperanza Xiqués —Felipe 
San Pedro—Blanca Alcarazo—Rafael, 
Antonio y Angela Rodríguez y Castañe-
da—José María, Francisco y Regla Xi-
qués—Ana Xiqués—Dr. Francisco Ray-
nery—Dr. Ricardo Gutiérrez Lee—Doc-
tor R. Bueno. 
c 1853 1-23 
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E L SEÑOR 
FRANCISCO TiAKT Y LEPOR DORAN 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para las cuatro de la tardo 
de hoy, su hijo que suscri-
be, en nombre de los fami-
liares y por sí, ruega á las 
personas de su amistad se 
sirvan acompañar el cadá-
ver de la casa mortuoria, 
Trocad ero 40, al Cemente-
rio de Colón, de cuyo fa-
vor quedará debidamente 
agradecido. 
Habana, 23 de Octubre de 1903. 
Ldo. Roberto F. Tiant. 
10789 lt-23 
S e c c i ó n Mercanti l . 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 23 
Almacén: 
50 \4t p. vino Mufiero fl5.57K uno. 
25 ci membrillo La Serrana |18 qt. 
10 ci id. id. de 1 Ib. f22 una. 
25 i4 vino Pasteurizado 22 uno. 
800 litros vinagre Castilla 18 cts. litro. 
34 \ i p. vino tinto La Viña Gallega $21 uno 
40 i4 p. vino blanco |21 uno. 
31 i4 p. vino Rioja Medoc F. H. $17 uno. 
15 14 id. tinto La Vlfia Gallega |4 uno. 
17 i4 id. id. blanco f4.25 uno. 
100 si harina La Rosita §6 uno. 
100 s\ id. Aristocrática $8.26. 
50 sj id. La Española |6.25 qt. 
50 c. chocolate La Española 2^ rs. Ib. 
V A P O R E S D E T K A V E S I A 
8E ESPERAN 
Obre. 23 Ida: Liverpool. 
„ Madrileño, Bilbao y escalas. 
„ 23 Kelvetia, Hamburgo y escalas. 
n 26 Esperanza, New York. 
„ 26 Loisiana: N. Orleans. 
„ 29 Vigilancia: Progreso y Veracruz. 
„ 28 México: New York. 
„ 28 Pió IX: Barcelona y escalas. 
„ 29 Manuel Calvo: Veracruz. 
„ 31 León XIII : Cádiz y escalas. 
„ 31 Teodoro de Larrinaga: LiverpooL 
Nvbre. 2 Alfonso X I I : Santander y escala* 
„ 2 Habana: New-York. 
„ 2 Monterev, Progreso y Veraciuz. 
„ 2 Morro Castle: New York. 
,, 5 Cnrityba, New York. 
SALDRAN 
Obre. 24 Morro Castle: New York. 
,, 24 Mobila: Mobila. 
„ 26 Esperanza; Progreso y Veracruz. 
„ 27 Vigilancia: N. York. 
., 27 Louisiana: Nueva Orleans. 
„ 30 Manuel Calvo: New York y escalas. 
„ 31 México: New York. 
Novbre. 1. Prinz August "vVilhelrn, Hamburgo. 
„ 2 Havana: Veracruz y Progreso. 
„ 3 Monterey: New York. 
C-1829 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 22: 
De Nueva York, en 7 dias, vp. cub. Olinda, cp 
Ruñen, ton. 2370, con carga general y 55 
pasajeros á L. V. Placé. 
Dia 23: 
De Tampico, en 7 dias, vp. ngo. Jason, capitán 




Pascagoula, boa. Ing. Mable. 
Buques con registro abierto 
Veracruz y Progreso vap. amer. Havana, por 
Zaldo y Comp. 
Nueva York, vp. ana. Esperanza, por Zaldo r 
Comp. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern v Hno. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por 
G. Lawton, Childs y Cp. > f 
NTUey Com^' TP" ^ ^ Castlc' Por Zaldo 
DelpTaacrée' ¿' ^ VP- ^ Kattie' t * ' Luis V-
Delaware" (B. W.) rp. ing. Myrtl«dene. 
C«yo Hueso y Tarapa, yp. amer. Olivette, por 
G. Lawton, Childs y Comp. 
Buques despachados 
Cárdenas, vp. ing. Cayo Bonito, ove Das sao y 
Gohier.—Detránsito. ^ J 
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ENTRE PAGINAS 
U n a , h o j a d s 
L á u c a s t e r 
José Láncaster, funda-
dor de las escuelas que 
llevan su nombre, dedi-
cadas á la enseñanza 
mutua, nació ea Lon-
dres m 17 78 y murió eu 
INneva York el 23 de Octubre de 1838. 
Terdaderauicnte, el nuevo sistema que 
ha hecho llegar hasta nosotros su nom-
bre, no fué suyo, puesto que lo impor-
' tó de la India otro profesor, Andrés 
::Bell- Pero Láncaster lo adoptó y popu-
larizó y á él se debe que aun se man-
tenga en algunas países. 
K Combatido en su patria, al cabo de 
algún tiempo, ese sistema, llevólo con-
| sigo Láncaster á la libre América, y 
ayudó á plantearlo con su libro Las Es-
cuelas Lancasteríaiias, que es una com-
p le t a y elocuente defensa del sistema 
*de eusefianza mútua. 
EEÍ'ORTER. 
M I E S TEATRALES 
Federa. 
Ko había visto la obra del insigne 
dramaturgo francés Victoriano Sardou 
Dinguna de las veces que se puso aquí 
eu escena en castellano. Sólo cuando 
la dió á conocer Teresa Mariani pude 
apreciar la hermosa factura con que la 
lia presentado el que, con Emilio An-
gier y Alejandro Damas, hijo, forma, 
en opinión del crítico Sarcey, la tri lo-
g ía de los reyes de la escena francesa 
dentro de la escuela moderna. El tea-
tro de Sai don se distingue por la ha-
bilidad con que este autor sabe prepa-
rar los efectos que producen la emo-
ción. Puede decirse qne el interés, la 
•vida, la obra toda se encierra en uua 
escena del tercer acto, aquella eu que 
Loris íp:moff da á leer á la princesa 
Federa las curtas en que prueba que la 
muerte que dió á Whidimiro, su pro-
metido esposo, no fué un crimen polí-
tico, sino un caso de honra; cartas que 
inician en la protagonista primero los 
remordimientos, por haber acusado in 
justamente á Loris, y después los ím-
petus del amor ciego, loco, desatenta-
do con que procura en vano borrar lo 
inicuo de su acción, y que acaba por 
lk ' \ arla al sacrificio de su propia vida. 
La lectura de esas cartas ha consti 
tuido un doble triunfo para la señora 
Ferry y el señor Thuil l ier . Ya había 
alcanzado la joven y bella actriz gran-
des y merecidos aplausos en la escena 
de la seducción, eu el segundo acto, en 
que logra arrancar á Loris (Thui l l ie r ) 
la confesión del crimen; ya desde su 
aparición en la escena había realirma-
do las simpatías que comenzó á con-
quistarse en Be víala raza: pero en ese 
momento logró crecer la actriz, arreba-
tando al público, y Thuillier, salién-
dose de los moldes del libro, creando 
algo que no cat/i en él, pero que resul-
ta lógico, grandioso, llegó á las regio-
^nes de lo sublime; aquella doble lectura 
de las cartas, grabadas en su memoria 
con letras de fuego, atropellada, antepo-
niéndose á la que las lee, es de un efec-
to maravilloso. Es la creación del gó 
nio en la dramática. La tempestad de 
aplausos (pie acogió á esos artistas en 
aquel momento fué la sanción del pú-
blico á lo portentoso del desempeño de 
la escena. Para ella puede decirse que 
fué escrita Fcdora. 
Iso menos felices estuvieron la seño-
ra Ferry y Thui l l ier en el úl t imo acto, 
eu la grandiosa escena final, en que 
tras el dolor y la ira de Loris por la 
infame delación que costó la vida á su 
noble heimano y su amantísima ma-
dre, antes de apelar al postrer recurso 
de la muerte, quiere en vano Fcdora 
alcanzar el perdón para sí propia, y 
no lográndolo, apela al veneno. Gran-
diosa fué la escena de la muerte, y en 
ella rayó á grau altura la señora Fe 
rry. Aquello no parecía la ficción con-
vencional del arte, sino la realidad 
misma, desconsoladora, horrible. No 
fué la muerte dulce, apacible, serena 
de quien la espera y no la teme, vién-
dola llegar sin dolor, sino la muerte 
terrible, violenta; la acción del veneno 
que corroe las ent rañas como brasa de 
fuego qne no consiguen apagar los so-
llozos y las lágrimas. 
Los personajes de Fedora, aparte de 
la protagonista y de Loris Ipanoff, son 
figuras que se desvanecen sin que el 
público llegne á darse cuenta de ellas. 
Muy discreta La señora Comendador, 
gentil y gallarda la señorita Gambar-
della y coucienzudo el señor Rausell. 
JOSÉ E . TRTAV. 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
CROSÜIS mmsta. 
FUMEMOS SIN TEMOS. 
Xo una Liga ni mi l , hasta cien m i l 
y más, con ramificaciones en todas par-
tes del globo, se dedican á hacer una 
guerra á muerte al tabaco, por cons i -
derarlo como el más terrible de los ve-
nenos. 
Esto es ya una verdadera cruzada, y 
si los fumadores no son excomulgados, 
como los infieles en otros tiempos, es 
porque, sin duda, en el Vaticano de-
ben acordarse que la venenosa planta, 
objeto de tantas hostilidades, fué in -
troducida en Italia por todo un señor 
Xnncio apostólico. 
Pero escuchad lo que dice sobre el 
uso del tabaco un sabio médico ale-
mán, el doctor Leonhardt Furts—re-
tener bien su nombre,—de la L'niver-
sidad de Leipzig: 
írEn el fondo de ese proceso que se 
viene haciendo a l tabaco, no existe 
más que una lamentable equivocación. 
| E l tabaco no había sido sometido, has-
j ta ahora, á las metódicas experiencias 
i del laboratorio, y el eminente sabio 
afirma que la proscripción absoluta de 
aquel es tan injusta como absurda: se 
j puede fumar impunemente con ta l que 
. se sepa hacerlo. 
Prohibir este placer porque en cier-
! tos casos y en determinadas condicio-
j clones pone en peligro la vida de al-
} gunos imprudentes ó de unos cuantos 
ignorantes, es tan ilógico como supr i -
mir el uso de las armas porque hay 
asesinos. 
La equivocación proviene de haber-
se confundido los efectos del tabaco 
con los efectos de la nicotina. Todo lo 
que ésta tiene de tóxica lo tiene el ta-
baco de saludable cuando se ha elimi-
nado ese terrible elemento nocivo." 
Tal es la opinión de Mr. Furts, de 
cuya tesis, por ser demasiada extensa, 
sólo tomamos algún párrafo: 
"Los fumadores sempiternos gastan 
su sistema nervioso y el aparato diges-
tivo, por la excesiva absorción de la 
nicotina. Contraen insomnios, dolores 
de cabeza y jaquecas periódicas, pier-
den la memoria y van caminando á la 
parálisis parcial ó total. Nada es más 
instructivo sobre este punto que el 
examen del corazón de nu fumador, 
con la ayuda de este esteróscopo. 
La diastola y la sistocola funcionan 
¡Lea usted esto! 
EL CINTURON ELECTRICO del doctor 
McUughlin puede servir á usted 
en este sentido. 
ü - j teflor mió: Habana. 
Víctiaa de «na diapmala qa« ísieá pntp»piane9 «larniantí* habUínSrtáo do«o»t» 
iMCtJtfcWD» «B» caj«a«cp«et*«- Para ctmiMtttHa eoaraltí ío* tt/Joree «ftiicea del pmH; 
sin babtr •cutid» ftfofiiA* mpreÓAWa al ofertar el tt»ta^mc»to A ana U.á Matctlda a l 
cafcrcacdnl parecí*, revotarte contra !a A ya^oe ni <• caa»1* «>« icx-ft'kjtn? m tre.n.-v-
radaa «o lato da PIOM ra. darotrla* U «atad ptraU*. Cauíada de meoienj». me hatea-
roa daj Curturóo Bléctrieo j- <u «OacrMa iaflMMl« 7 « • «• Mecaario-Had îar «jut ¿«««¿aF 
fla acadf & au gahlti^Je &o»<}c casa¿uH*tMjo « wted eJ.cm»« y iiatoesr-obaarraOo cara-
t t ro tj-nc urted m i r«e«a«i|<TC fcé t«a«^tMSact«fto QÓc me parecafte* «^ruettada. MM?ua 
2u«l d«caiuri«aic qne tcota «t t\a-tnursforajada ra an ser-rtTleat» rtcajsraa^d loa 81 •a aaiod. í apoahdda de'taimo 7 eaasto CM hftblA arrebatado la fuaarl» dtap«r>«ia. BQ honor dt la Tardad, «a «f radecifatoote 7 car {>e9T«cfco de la kuaiaaidad floUetita. 
1c cacdbo catas mal traaadaa lloeaa yer al oated d*6ea puhUcaclaa «effuro de ̂ ue asaca ol-
Tidar¿ d btnthdo de qn* por mu datardo te torrado alca&aar La aalud perdida. 
Ba afcactlatata y ». a., 
Calla S adnero 116. B̂ JMBL 
MARIA d.LPOKSO Y SALGADO. 
¿Qué darla nsted por recuperar su virilidad perdida? ¿Qué no da-
ría usted por volvcne á sentir como bace alguno* años; por rolrer á 
tener la misma energía, y volverse á sentir joven, alegre, y lleno de r i -
da como lo estaba usted hace algunos años? De que no es usted el 
mismo hombre d« entonces j que quisiera volver á serlo no tengo la 
menor duda. Si quiere usted puede consegnirlo. Es fácil. Yo estoy 
en la actualidad devolviéndole la salud á hombres que pndiéramos lía-
mar verdaderamente inservibles y yo puedo devolverle á nsted su salud 
y hacer de uated un verdadero atleta con mi renombrado Cintnrón Eléctrico. 
Mis argumentos son buenos, mi sistema también lo es y sé que usted no tiene tiempo 
que perder para dedicarse á estudiar éstos. Lo qne usted quiere son hechos, pruebas evi-
dentes, curas verdad, y de éstas puedo presentarles pruebas á granel. Si su vecino le p.sc-
gura que yo lo he curado, en su dicho puede usted creer y por lo tanto no dudar del mío. 
O i g a m e ó e s c r í b a m e d i c i é n d o m e d ó n d e v i v e us t ed y y o le d a r é e l n o m -
b r e de a l g ú n conocido suyo do s u misma, l o c a l i d a d a l c u a l yo he enrado . 
ESTOY DISPUESTO A P A G A R $ 1,000 
p o r c u a l q u i e r caso de d e b i l i d a d ne rv iosa , va r i coce l e , i m p o t e n c i a , caperma-
í o r r e a , r e u m a t i s m o , do lo r de l a e spa lda , e i á t i c a , c t m l q u i e r a f e c c i ó n de los 
r í ñ o n e s (que no sea. m a l de b r i g b t ) , i n d i g e s t i ó n , c o n s t i p a c i ó n 6 c u a l q u i e r 
d e b i l i d a d qne p r o v e n g a po r i g n o r a d a de l a s leyes de l a n a t u r a l e z a ; estoy 
dispuesto , r ep i to , á d e s u ñ a r e l caso m d s p e r t i n a z de c u a l q u i e r a de estas 
afecciones que no l l e g u e á ser d o m i n a d a y c u r a d a con l a a p l i c a c i ó n de m i 
nuevo C i n t n r ó n E l é c t r i c o p r o c l a m a d o l a m a r a v i l l a e l é c t r i c a , e l mecan is -
mo m á s m a r a v i l l o s o que se ha. i n v e n t a d o en eete s i g l o . 
El nuevo suspensorio eléctrico de que va provisto estr aparato, lleva la corriente direc-
tamente á todas aquellas partes del hombre que se hallan debilitadas, cura la varicocele, 
los órganos que se encuentren debilitados los desarrolla, y retiene los derrames. No hay 
caso de impotencia, varicocele y debilidad que se resista á este potente suspensorio eléctri-
co. Este jamás deja de curar. Se le facilita gratis á todo hombre que compre un Cintnrón. 
No debe haber hombres débiles, ningún hombre puede conformarse á sufrir la pérdida 
de ese vital elemento que le hace la vida agradable. Ningún hombre debe conformarse con 
ser menos de lo que la naturaleza á pretendido que fuese; nadie debe sufrir teniendo á su al-
cance el elemento con que curar su debilidad y hacer desaparecer su pérdida de vitalidad. 
La mayor parte de los dolorés, la mayor parte de los casos de debilidad de estómago, 
del corazón, del cerebro y de losnervios que sufren los'hombres provienen de errores cometidos durante su juventud. No hay necesi-
dad que usted sufra estos males. Usted puede curarse. Ese elemento que ha perdido usted lo puede recuperar pudicndo llegar á con-
siderarse tan feliz como el más feliz de todos los hombres. M i C i n t n r ó n v a p r o v i s t o de u n suspensor io e l é c t r i c o g r a t i s 
para , los hombres d é b i l e s . ¡ Y e n g a y p r u é b e l o hoy! S i no puede us t ed v e n i r pe r sona lmente , e s c r í b a m e p i d i é n -
dome m i l i b r o i l u s t r a d o e l c u a l le e n v i a r é g r a l i s . „ • • . • • 
Yo sé que no hay hombre (Wbil que por su gusto lo sea; y sé también que usted tiene deseo de subsanar todas aquellas mdicacio-
nes de debilidad prematura qne en usted se manifiestan. No creo que haya hombre viviente que no quisiera sentirse tan fuerte y tan 
grande como Sandow y estoy convenddo de poder llegar á transformarlo á usted en un hombre más grande y más fu«rte que lo que 
usted jam4s ha llegado pensar en ser; si ef que aón le quedan á usted eu su organismo elementos racionales que le srrvan de baie para 
poder llegar á levantar edificio quiero que se haga usted de mi libro en el cual describo como aprendí á saber que la fuerza es la electri-
cidad, y como aprendí á aplicar ésta al cuerpo humano y la manera de recuperar la vitalidad perdida; también quiero darle á ustsd 
loa nombres de centenares de hombres los cuales le dirán que antes de consultarse conmigo eran unas verdaderas ruinas; y se encusn-
tra hoy en el numero que se pueden citar como muestras verdaderas de virilidad perfecta. , 
Quiero que lea usted este libro y se tnponga de la veracidad de mis argumentos. Si usted no se encuentra con la vinhdad que de-
sea, si tiene dolores renmáticOs, pérdidas seminales, afecciones en la prós ta ta é impotencia, debilidad en los nervios ó cualquiera afe-
cifin de las que destruyen alhomEre, yo puedo asegurarle si se toma usted la molestia de examinar mi método completa felicidad en el 
POrNolo deje para mañana, sus mejores días se le T a n escapando. Si quiere usted eite libro yo se lo mandaré perfectamente sellado 
y gratis si me envía usted este anuncio. 
D o c t o r M . A . M c L A U G H L I N 
O ' R E I L L Y n ú m . P0, HABANA-CUBA.==ConsuItas de 8 a. m. á 7 p. m. 
L o s doming'os de 8 a. m. á 1 p. m. 
irregularmentc, el pulso disminuye 6 
Men indica liebre: el aparato respira-
terio también está afectado, y los pul-
mones se niegan progresivamente d 
funcionar, ejecutándolo de una manera 
anormal, hasta que se niegan por com-
pleto á todo movimiento. 
Pero el tabaco no es peligroso más 
que cuando es de mala calidad, y cuan-
do el fumador masca el cigarro, porque 
infesta de nicotina todas las membra-
nas do la boca. 
Cada fumada que aspira es uua can-
tidad de veneno que introduce en el 
estómago, porque la nicotina se en-
cuentra mezclada con la saliva." 
Para evitar todos esos peligros y po-
der fumar con toda impunidad, ah í 
tenéis los consejos que da el sabio pro-
fesor: 
^ Turnad tabaco flojo. 
Fumad tabaco bueno. 
2so fumad más que hasta la mitad 
del cigarro y t irad con desprecio las 
colillas. 
Si el cigarro se apaga, no volverlo á 
encender. 
No mascad el cigarro. 
Emplead lo boquilla forrada con un 
poco de algodón en rama, sobre el que 
se quedará detenida la nicotina. 
En casa fumad en pipas de tubo lar-
ga, y de preferencia en la uarguille ó 
pipa turca. 
Recomendad á vuestros amigos los 
consejos anteriores, y fumemos, fume-





G E AN BÍATCII EN PUNTA BRAVA 
Agradecemos la invitación que nos 
hace el Presidente del Club Esperanza 
para la gran escursión que se efectuará 
el próximo domingo á Punta Brava, 
con objeto de efectuar un gran match 
con el club local, en celebración del 
primer aniversario de la Sociedad de 
Kecreo é lustrucción de dicho barrio. 
Para esta fiesta ha sido acordado el 
siguiente programa: 
19 A las diez de la maílana saldrán 
de la Yívora tres guaguas, conducien-
do á los jugadores y directiva del Es-
peranza. 2V A la una de la tarde hará 
su entrada en Punta Brava la escursión, 
donde será recibida por los jugadores 
y directiva del Club Punta Brava, y 
la orquesta del popular Felipe Valdés. 
39 A las tres en punto de la tarde, da-
rá comienzo el match, siendo lanzada 
la primera bola por la pre&ideutata del 
Club Esperanza, señorita Mercedes 
Díaz de Villegas y 49 A las cinco de 
la tarde, se servirá una comida campes-
tre en la Sociedad, en obsequio á la 
directiva y jugadores de ambos Clubs. 
Terminará la fiesta con un gran bai-
le en la Sociedad de Recreo, para el 
cual ha sido invitada la Directiva y 
jugadores del Club Esperanza. 
E L CEUB "SAN FRANCISCO" 
E l Presidente del Club San Francis-
co nos ruega hagamos público, quo 
esta noche á las ocho, se celebrará una 
junta general de asociados, con objeto 
de hacer los preparativos para que es-
te club tome participación en el pró-
ximo Champion de 190Jf, en vista de 
las indicaciones que se han hecho por 
determinadas personas aficionadas al 
hase-halL 
La junta se efectuará en los salones 
de la Sociedad La Divina Caridad, al-
tos do la casa Monserrate núm. 161. 
A esta junta pueden asistir todos los 
partidarios de este simpático Club. 
Para los niños pobres. 
Suplico á las personas caritativas 
que no olviden á los nifios pobres del 
D ispeusarlo " L a Caridad." Ho tie-
nen leche coudensadn, ni arroz, ni ha-
rina de maíz. Allí desayunan diaria-
m ente más de sesenta nifios pobrecitos. 
P lauta baja del Palacio Episcopal. 
H abana y Chacón.—DR. M. DELFÍN. 
Si desea usted vestirse á la moda, compre cualquiera de estos excelentes periódicos figurines:—La Estación, L a Mode Parisién, Le Goquet, Le Chic, Le Moniteur de la Mode, Le Bon Ton 
L ' Art de la Mode, Delineator, Espejo de la Moda, Designer, Le Mode Ilustre, Les Modos, Le Chic Paris ién.—Son los mejores, los más solicitados. 
Todos traen patrones y preciosos suplementos en colores. 
C 1733 
Píanos R. Córs & Kallmann 
^ - C i " t o l l o o 
5 5 Los tan solicitados por sus excelentes cualidades, recomendados por los Sres, Directores de los Conservatorios de Música de esta ca-
pital v principales Profesores, se venden de contado á reducido precio, también se dan en propiedad á pasar por_mensualidades hasta 
_ lé S O O Ü " t o n . O S ; único receptor J T O J S Ó d - l r c t l t , O ' I r S - O i l l y C31 , Te fono 585, Apartado 791, H A B A N A . 
Llamamos la atención sobre el erravísimo error en qne incurren los que pagan alqníler por un piano viejo, pudiendo adquirirlo eu propiedad, nuevo y de superiores condiciones. 
C1715 1 Oc 
23 
a m s i i o i BOIE 
Novela escrita en inglés 
Por Carlota M. Braemé 
IUWMU 'ASOL POR GERARDO CUESTA 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Alejandro Ramírez, se vende en "La 
Moderna Poesía", Obispo 135). 
(Continuación) 
Toda la historia había sido inventada 
por líartlet, y tu padre cayó inmedia-
tamente eu la red. A 61 le siguió el 
oriental, esperando sacar partido del 
poder qne ejerce sobre tu padre. Bart-
let, ó mejor dicho, Perrín, el agente, 
para darle su verdadero nombre 
me ba escrito hoy estas noticias, y yo 
sabía qne estabas libre de lea golpes 
de esos intrigantes. También he sabido 
que el indio había estado un poco 
pesado contigo ¡Por Cristo, sería 
para mí un placer el apalearlo por mi 
mano! 
—¿Y nada puedo hacer por mi pa-
dre?—preguntó Hilda con acento an-
gustioso.—¡Víctor, si le hubieses visto 
ceino le he visto yo hoy, te causaría 
lást ima! 
— A uadie puede acusar sino á sí 
propio; y aun cuando lo siento por tí, 
no pnedo olvidar los disgustos que te 
ha infligido. Su conducta también con 
sir John desde sus mocedades 
—¡Silencio!—Le puso uua mano en 
la boca y un sollozo se escapó de sus 
labios.—¡Silencio, Víctor nada 
puede enmendar el pasado! 
Hubo un momento de profundo si 
lencio. E l sol se había ocultado detrás 
de las montañas, y algunas estrellas 
comenzaban á centellear en un cielo 
purpurino; las sombras de la noche 
avanzaban lentamente en la campiña. 
—Creo que era más feliz en la pobre 
vida que miss itorgan me hacía sopor-
tar—d ijo Hilda por último, — A l menos, 
entonces tenía snefios de independencia 
adquirida con mis manos y mi inteli-
gencia, y á veces brillaba un destello 
de delicia. Después reñis te á m i vida, 
querido mío, y cuando me d i cuenta 
de que me amabas realmente, probé la 
pena felicidad. Tú me rescataste de la 
esclavitud me distela libertad 
y nuestro pequeño mundo estaba lleno 
de promesas, hasta que sir John Ca-
rrington me dejó su fortuna. Ese fué el 
primer obstáculo para nuestro casa-
miento, y ahora 
Y en una completa pasión de lágri-
mas, alababa á Víctor por su bondad 
con ella, y le reprochaba el que no 
compadeciese á su padre, terminando 
eu su muñera caprichosa é ilógica por 
censurarle al capitán su egoísmo y co-
bardía . 
—¡Cómo podré soportarlo? ¡la 
afrenta, la degradación! ¡Ser mi padre 
arrestado en mi casa! ¡Aborreceré es-
tos lugares para siempre! iCórao ha 
podido traer tanta amargura para mí ! 
—Eso pronto pasará. ¡Pobre Hilda! ; 
si yo pudiese salvarte de esto! En rea-
lidad, el capitán está una semana bajo 
auto de pr is ión; la policía esperaba 
tan sólo cogerlos á todos. La pena 
que se le impondrá al capitán será lige-
ra estoy convencido de elllo 
y dentro de muy poco, lo que parece 
uua calamidad, quedará como un mero 
incidente en nuestras vidas. E s c a p á n -
dose tn padre, no encontraría paz n i 
reposo en ningún rincón de la tierra, 
desde el momento en que la mano de 
la ley se extendiese sobre él. ¡Hilda, 
querida mía, trata de convencerte que 
es lo mejor qne podía pasar! 
—¡Es uua lástima que no haya muer-
to!—contestó ella fieramente. 
Luego ocultó la cabeza en el seno de 
su amante, derramando ua torrente de 
lágrimas. 
En esto se oyeron pasos precipitados 
en el corredor, y la puerta del boudoir 
fué abierta con violencia. Víctor vió 
que el intruso era el capitán Carring-
tou, en cuyos ojos fulguraba el destello 
de la locura. Permaneció silencioso 
durante algunos momentos. Después 
lanzó una salvaje carcajada, y exc lamó: 
—¿De manera que es usted Lintou? 
¡Por el cielo, que á no ser por mi hija, 
lo dejaba tendido sin vida á mis pies! 
C A P I T U L O X I V 
Carrington pensaba lo que decía; su 
actitud no dejaba l o g a r á dadas. La 
expresión de su rostro era la de un l o -
co, y aún en la casi obscuridad, su ros-
tro aparec ía l ív ido . 
—Usted me ha tendido ua lazo sen-
cillamente porque deseaba usted ale-
jarme para siempre de Wood Crof... 
mi legal casa. ¡Oh, no me lo niegue 
usted, d e s p u é s de su amenaza de ayer 
tarde! E l amigo que le acompañaba 
es un pol ic ía a lemán; le conozco bien. 
Y no me cabe duda de quo hay otros 
apostados. 
—Sí nsted y su amo el rajah, 
están enteramente cercados,—contestó 
Víctor sosegadamente, aún cnando su 
voz temblaba uu poco.—Pero usted se 
equivoca al suponer que yo tengo la 
menor part icipación en esto. Tuve 
noticia ayer de alguna cosa, y le pre-
vine á nsted en todo lo que me fué po-
sible, Era inútil, por otra parte, 
pues la policía estaba aquí antes de 
que usted llegase, y ella precisamente 
ha hecho por traerle. 
—¡Embustero! ¡Ha sido obra de 
usted! 
Dejóse caer ea una s i l l ^ , y se cubrió 
el rostro con las manos. Víctor quiso 
-aproximarse; pero le rechazó con furio-
so gesto. 
—¡Xo necesito de RUS mentidas ex-
cusas!—dijo.—A su edad de usted, 
mis manos eran más puras que las su-
yas; no era perverso por naturaleza... 
no, era generoso y condescendiente. Lo 
peor que la gente podía decir de mí, 
es que era un calavera. Los dos 
estáis silenciosos; pensando en la histo-
ria de mi traición á mi hermano. ¿Es 
raro el que dos hombres amen á una 
misma mujert No.., en tanto que exis-
ten dos hombres y una misma mujer? 
j Y por esto he debido arrastrar una 
miserable existencia? El odio impla-
cable de John me ha seguido á todas 
partes, hasta en su lecho de muerte, 
predisponiendo á mi hija en contra 
mía. El dijo que yo causé la muerte 
de lady María Idwal, que ésta se arro-
jó al lago. Pues bien, su espíritu 
quedará satisfecho ahora, pues por fin 
me veo aniquilado. 
Levantóse de la silla, y salió del 
aposento murmurando palabras incohe-
rentes. 
Víctor parecía irresoluto. Los ojos 
de Hilda estaban fijos en él, con una 
expresión de angustiosa súplica pinta-
da en ellos. Tomó una de las manos 
estrechándola dulcemente. 
—¿Ves cuán poco razonable es tu 
padre? dijo.—Me acusa directamente 
de una acción ruin y baja. ¡Eviden-
temente está loco! Hilda, estoy casi 
temeroso de dejarte. Te confieso con 
todo mi corazón que desearía que el 
capitán y A l i Ara in fuesen inmediata-
mente arrestados. Iso sé por qué Pe-
rrín deja ese asunto para mañana . 
Reinó un gran silencio, más elo-
cuente que las palabras; depues Hi lda 
exhaló un hondo suspiro. 
—Hablaré con Perriu antes de mar-
charme,—dijo Víctor de pronto.—Pe-
ro son solamente dos contra seis hom-
bres decididos. Si se ven acorralados 
y llevan armas, indudablemente eos 
rrerá la sangre. Hilda, ¿me promete-
no moverte de esta habitación. 
—Yo no temo por m i ; mi padre te 
odia á tí, Víctor. ¡No puedo olvidar 
la espantosa mirada en sus ojos! Y . . . 
y he visto bri l lar algo en su mano. 
¡Estoy segura de que ha perdido el 
ju ic io! 
—Xo debes preocuparte por mí,— 
contestó Víctor descuidadamente. 
Sin embargo, la idea de ser asesina-
do desde det rás de una tapia ó un 
árbol, no era muy agradable; y á más, 
había visto a l capitáu Canington c ru-
zando el parque, á la luz de la luna. 
Cambió la convesación, aun cuando 
comprendía que era inútil hablarle á 
Hi lda do cosas placenteras, dado su 
agitado estado de ánimo. 




He ahí la triunfadora en el concuso 
que acaba de llevar á feliz térmiuo 
Azul y Rojo. 
Ayer se celebró el escrutinio úl t imo, 
definitivo, en la planta alta de Mira-
mar, ante un jurado que presidia la 
distinguida y bella dama María Ojea. 
Eeina de la belleza fué proclamada 
la adorable señorita de Herrera y Ar-
mentelos por un sufragio de 18,034; 
votos. 
Damas de honor fueron designadas, 
Beííún el orden de la votación que ob 
tuvieron, las señori tas: 
Conchita Brodcrmau, por 15,0G5 votos 
Cheche Pérez Chaumont, 
por 13,843 „ 
Margarita Mendoza, por 13,330 
María Teresa S. Fernán-
dez, por 11,032 
Asuución Solozábal, por 9,111 
Corina García Montes, 
por 9,039 „ 
Y ya, concluido el brillaute torneo 
de gala, diré con la consagrada frase: 
—¡Paso á las triunfadoras! 
* » 
Para una simpática boda recibo in-
vitación. 
Es la boda de la bella señorita Ana 
María Triarte con el distinguido ioven 
y antiguo amigo mío, el Ldo. Ar tu ro 
Mar t in Peralta. 
Se efectuará en el templo de Guada-
lupe en la noche de mañana. 
Hora: las nueve. 
» 
Alba, don Gaspar, tiene tomado pa-
saje en el J/orro Castle y emprendejá 
viaje mañana hacia los Estados Uni -
dos. 
Llegará á New York y solo perma-
necerá en tierra el tiempo necesario 
para tomar el vapor que ha de condu-
cirlo.á Génova. 
Es el objeto de su viaje. 
Italia. 
Y á la hermosa tierra se dirige el se-
fior Alba á entablar negociaciones con 
Eleonora Duse á fin de contratarla pa-
ra el teatro Arbeu do la capital meji-
cana. 
Si la Duse no acepta, entonces ha rá 
Alba proposiciones á la Mariani 6 á la 
Gramática. 
Una gran actriz necesita llevar á 
Méjico. 
Y la llevará. 
Cualquiera de las tres citadas, 6 la 
Duse, ó la Mariani, ó la Gramática, 
bastar ía á colmar, al fin, los deseos de 
la culta sociedad mejicana. 
— Que venga á Méjico Eleonora 
Duse! 
Esto se ha dicho. 
Y quien lo dice es una ilustre figura 
de aquella República, un literato y poe-
ta notable, don Justo Sierra, nombre 
que se x)ronuncia con respetuosa sim-
pa t ía en todas las Américas. 
El señor Sierra, desde el Ministerio 
de Instrucción del Gobierno de don 
Porfirio, vela incesante por la regene-
ración artíst ica do aquella sociedad. 
Su obra es ejemplar. 
A Alba, antes de emprender viaje, 
le ha brindado todo género de facili 
dade's. 
— "Cueste lo que cueste, contrate us-
ted á la Duse",—ha dicho el ilustre 
estadista á quien está dotado de las in i -
ciativas más felices en materia teatral, 
á quien debe Méjico, y también la Ha-
bana, haber aplaudido en estos ál t imos 
tiempos á María Guerrero, á Teresa 
Mariani y á Frégoli . • 
Y merced á hombres como Justo Sie-
rra, que ojalá los hubiera en todos los 
gobiernos, se construye hoy en Méjico 
un teatro Nacional, se subvencionan 
artistas, se hacen grandes contratas y 
»e proyecta llevar á una de esas tres 
glorias de la dramát ica italiana, Eleo-
nora Duse, Teresina Mariani é Irma 
Gramática. 
Y la Habana recibe, en no pequeña 
parte, los beneficios que á su nación 
brinda Justo Sierra. 
Gracias á él conoceremos á la Duse ó 
la Gramática ó admiraremos de nuovo 
á la Mariani. 
Porque cualquiera de las tres que 
acepte la contrata de Méjico vendrá 
después á la Habana. 
A nuestro gran teatro Nacional. 
Noche de teatros la de hoy. 
Se inauguran en Payret los viernes 
clásicos con La mozti de cántaro, la come-
dia de Lope de donde son estos cono-
cidos versos: 
Aprended flores de mí 
lo que va de ayer á hoy; 
ayer maravilla fui, 
hoy sombra mía aáu no soy. 
Y en Albisu es día de moda con la 
reprise de E l puñuo de rosa*, por las dos 
tiples nuevas. 
La madri leña Aurora Guzmáu y la 
asturiauita Leonor de Diego. 
E.VRIQCE FON'TAXILLS. 
De esíg BM y Moflo móflelo 
H K R E C I B I D O : 
Polonesas 6 Imperiales glacécolor % 5-30 
Imperiales y Polonesas glacé negro % 5-30 
De igual estilo también á % 4-25 
Calzado Español y AinerlcaDO. 
SE DISTINGUE entre M a s las peleterías. 
LA GRANADA 
O B I S P O Y C U B A 
IMCO RECEPTOE: J V A N M E M C A D A L 
Pronto apertura de la naeya casa 
¿Ca Casa TTfercaciai 
SAN R A F A E L 25, 




Primer partido, á 25 tantos: 
Irún y Urbieta, blancos, 
contra 
Urrut ia y Michelena, azules. 
Saliendo los azules y rifiéndose muy 
bien algunos tantos, se igualan ambos 
colores en los números 1, 2, 5 y 7, so-
breponiéndose más tarde los azules, 
que arrancan en la seguuda quincena 
de este partido cinco tantos de ventaja 
sobre los blancos, por descomponerse 
Urbieta y no estar I rúu tan bueno co-
mo otros dí is. 
Trata Urrut ia de hacer juego y sus 
pifias y sus errores dan lugar á que el 
respetable don José y su compañero 
pougau el tanteador á la par al llegar 
al tanto 22, siguiendo iguales á 23, 24, 
donde quedan los azules gracias á Ri-
cardito, que remató la úl t ima pelota 
como el sabe y puede. 
* 
• » 
La primera quiniela se la llevó Tre-
cet. ¡Ya era hora! 
• 
*• * 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Yurr i ta y Trecet, blancos, 
contra 
Eloy y Navarrete, azules. 
Con el juego duro desplegado por 
Yurr i ta y Trecet en los comienzos de 
este partido, quedó al descubierto la 
táctica de estos para atacar á sus con-
trarios, y que consistía en aislar á Eloy 
y abrumar con horroroso peloteo á Na-
arretc, que á pesar de hacer uua resis-
tencia heróica, como no se ha visto, no 
logró evitar que los blancos se anota-
sen hasta ocho tantos sobre su color, 
porque Eloy, no podía entrar y cuando 
lo hizo pegó muy poco. 
En tan buenas condiciones el partido 
para los blancos, Yurr i ta se descompo-
ne, pifia algunas pelotas, que dan lu-
gar á que Eloy y Xavarrete logren acer-
carse á los blancos aunque sin poder 
gualar en el tanteo. 
Fatigados y desechos los zagueros, 
maltrechos los delanteros, reanudan la 
faena, en la que Eloy y Navarrete, no 
pueden; se descomponen llegando á 30 
los blancos cuando el bando azul se que-
daba en 21 
Trecet jugó más que Navarrete, y 
éste, resistió y devolvió todo la de Tre-
cet y Yurr i ta . 
Yurr i ta pegó generalmente bien y 
Eloy muy flojo y desigual. 
* 
La seguuda quiniela, Urbieta. 
KIVERO. 
CRONICA DE POLICIA 
L A M E N T A B L E D E S G R A C I A 
Anoche á pocos pasos de su domicilio, 
y en los momentos que trató de pasar la 
carrilera del tranvía eléctrico en la calle 
de Trocadero esquina á Aguila, el apre-
ciable y distinsruido caballero D. Fran-
cisco Tiaut, persona muy apreciada en el 
comercio de esta plaza, y fundador del 
club Habana, fuó alcanzado por el carro 
número 150 de la linea del Cementerio á 
San Juan de Dios, lesionándolo grave-
mente. 
Recogido el Sr. Tiant y conducido al 
Centro de Socorro de la 29 demarcación, 
fué solícitamente atendido por el médico 
de guardia Dr. Jiménez Ansley. 
. E Í S r . Tlant presentaba una herida con-
tusa, á colgajo, como de 10 centímetros 
de longitud, que interesa todas las partes 
blandas hasta el plano óseo y situada en 
la región occipito frontal; contusiones de 
primer grado con desgarraduras epidér-
micas en la mejilla derecha; una herida 
perforo-cortante, como de dos centíme-
tros, en el antebrazo derecho, fracturas de 
de la clavícula derecha y de la cuarta, 
quinta, sexta y séptima costilla del mis-
mo lado; y fenómenos de conmoción ce-
rebral. 
El Juez de guardia Ledo. Sr. Landa se 
constituyó en el Centro de Socorro, no 
pudiendo tomar declaración al lesionado 
por su estado de gravedad. 
Detenido el motorista del tranvía, que 
resultó nombrarse Tomás Baquero Ro-
dríguez, vecino de la calzada de Vives 
nCunero 159, dijo no podía dar razón co-
mo ocurriera ol hecho, pues tenía la se-
guridad que no había sido alcanzado por 
la defensa del carro. 
El motorista después de declarar fué 
remitido al Vivac íl disposición del Juz-
gado del distrito. 
Trasladado el Sr. Tiant, íl su domicilio, 
faMoció en la madrugada de hoy. 
K O B O CON V I O L E N C I A 
En la 5* Estación de Policía presentó 
ayer tarde el vigilanta 4*í2 al pardo J éé 
García González, de 27 años, vecino de la 
finca E l Caprirho, por acusarlo la mes-
tiza Rosa González, residente en San 
RHfael 141, de que el día anterior, eneon-
tránd— au ••ute, penetró en su domici-
lio el detenido, y fracturando un escapa-
rate, robó varias piezas de ropas, unas 
tijeras y cuatro pesos plata. 
A i salir el ladrón de la casa fué visto 
por el pardo Ciemente Solís, quien le 
gritó melia eso, por lo que el García 
dejó en el suelo parte de lo robado, em-
prendiendo la fuga con el resto, ó sean 
las tijeras y el dinero. 
Mfta Utrde Solís se encontró con el Gar-
cía en la calzada del Cementerio, pi-
diéndole que le diera lo robado, á lo que 
se negó. Entonces Solí? llamó un vigi-
lante que vestido de paisano pasaba por 
aquel lugar, y al tratar éste de detenerlo, 
le arrojó una piedra, emprendiendo la 
fuega; pero perseguido por el expresado 
vigilante, pudo ser detenido á los pocos 
momentos. 
García ingresó en el Vivac á disposi-
ción del Juzgado de Instrucción del dis-
trito Oeste. 
E N E L M U E L L E I>E SAN JOSÉ 
A l tratar el blanco Luís Guerrero, ve-
cino de Príncipe número 33, de mover 
de un lado á otro una caja en el muelle 
de San Josí , hubo de resbalar, cayéndole 
aquella encima y causándole una contu-
sión de segundo grado en el dorso del 
pie derecho. 
Asistido el paciente en el Centro de 
Socorro del distrito, certificó el médico 
que su estado era de pronóstico leve, pero 
con necesidad de asistencia. 
E l hecho fué casual. 
E N UN T R E N D E L A V A D O 
En el tren de lavado, calle Acosta nú-
mero 72, propiedad de don Pedro Torrei-
ro y don Generoso Barrio, se cometió un 
robo durante la noche del miércoles á la 
madrugada del jueves, consistente en 
ciento sesenta y un peso plata, doce cen-
tenes y cuarenta pesos moneda america-
na, cuyo dinero sustrajeron do una car-
peta, que fué abierta con violencia, va-
liéndose para ello de un pico. 
Se ignora quién ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
H E R I D A L E V E C A S U A L 
Manuel Dfkz, natural de Matanzas, de 
20 afios, vecino deZequeira 7;}>/, fué asis-
tido en el Centro de Socorro de la tercera 
demarcación, de una herida incisa en la 
mano derecha, de carácter leve, con ne-
cesidad de asistencia médica. 
Dicha lesión la sufrió casualmente al 
estar estar trabajando con uua trincha. 
UNA COZ 
Una muía perteneciente al tren de gua-
guas de la línea del Cerro, le dió una coz 
al blanco Luis Barroso, causándole la 
fracturado los huesos de la nariz, siendo el 
estado del paciento de pronóstico grave. 
De este hecho conoció el Juez de Ins-
trucción del Distrito Oeste, y el lesionado 
pasó al hospital. 
CON UNA B A R R E T A 
En los talleres de los Ferrocarriles Uni-
dos, en la Ciénaga, trabajando el opera-
rio Emilio Marrero, vecino de Ferrer nú-
mero 9, tuvo la desgracia quo le cayese 
encima de la mano izquierda una barre-
ta, causándole una herida en « I dodo anu-
lar, con desprendimiento de ia gfía. 
Dicha lesión fué calificada de grave. 
R E V E R T A Y L E S I O N E S . 
Por el vigilante 852 fueron detenidos 
ayer noche la blanca Teresa Alvarez Ga-
lán y la morena María Mad.m, vecinas 
de Villegas 103, por haber tenido una 
reyerta en el mencionado domicilio y en-
contrarse ambas lesionadas levemente. 
Las detenidas ingresaron en el vivac á 
disposición del Juzgado correccional del 
distrito. 
M O R D I D O P O R UNA P E R R A . 
E l menor Francisco Torres, de 4 aflos, 
vecino de Lealtad 183, encontrándose 
frente á su domicilio, fué mordido por 
una perra de la propiedad del señor A l -
berto Clout Valdés, la cual lo causó una 
herida leve en el antebrazo izquierdo. 
R O B O D E P R E N D A S . 
A las blancas Marina Fernández Br i -
to, Juana Brito y Rosa Luz Valdés, ve-
cinas de Cristina núm. 3, le robaron de 
un escaparate nueve sorteas, dos pares 
de aretes, un relicario y otras prendas, 
todo ello por valor de 30 pesos oro es-
pañol. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de esto hecho. 
D E T E N I D O . 
Por el teniente señor Infante fué de-
tenido el pardo Florentino Hernández, 
vecino de Fernandina 68, por haber le-
sionado á la parda Isabel Valdés, vecina 
de Velazquez número 3. 
El lesionado ingresó en el vivac. 
LOS MEJORES BILLARES 
D E L A H A B A N A 
A L T O S D E L C A F É T A C O X 
G A C E T I L L A 
ALBISU.—Hoy, como viernes de mo-
da, habrá función selecta y extraordi-
naria en Albisu. 
A l primer acto va E l famoso Colirón 
que ayer tuvo un lleno en el teatro. E l 
público se va aficionando á esta obra, 
especialmente para admirar la belleza 
y distinción de Leonor de Diego que 
la canta admirablemente y viste con. 
suma eleíjancia. 
Toma Tripitaü! 
Huye galleta, que te ceje el diente. Así decimos nosotros 
á muchos Y A X K I S , GRINGOS d demonios colorados, que sin enco-
mendarse á Santa Tecla y sin saber que tecla tocamos, qui-
sieron hacernos la competencia dando al pueblo honrado y 
trabajador gato por liebre y haciéndole de chiva los tamali-
tos. 
No hay tu tía; no hav competencia posible con las má-
quinas de coser de L A J O Y A D E L H O G A R que se hicieron 
célebres en pocos días por su velocidad, bondad y economía. 
Las vendemos al pueblo soberano por un peso semanal y ¡ sin 
fiadorll Viva la Pepa!!! 
J?í¿varez, Cernucla 1/ Compañía 
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Tenemos máquinas S 1 X G E R y las de HAMMOND, las célebres 
-HAMMOXD." 
Además Villarreal canta y baila unas 
copbis, con grada nunca vista. 
Y. á propósito de las coplas, nuestro 
compañero Pedro Giralt agradece al no 
menos querido A. Xi t ram, de E l Co-
mercio, las palabras de elogio que le 
dedica. 
Pero Giral t nos pide bagamos cons-
tar que no todas las coplas que se can-
tan en el Colirón son escritas por él, 
sino solamente algunas, ignoraudo 
quien es cí "tutor de las otras. 
A l segundo acto va la reprise de E l 
pvñao de rosas, por la Diego y la Gnz-
man, que hacen de la obra uua precio-
sa novedad. 
A l tercer acto Los Granujas, el mejor 
triunfo de la Guzmí.n. 
La función es corrida. 
A ADOLFINA RODRÍGUEZ.— 
(E}i su álbum.) 
De la estirpe soberana 
deseiendes de las matronas 
que ayer tejieron eoronas 
á la libertad cubana. 
¡Ob, Joven eamagüeyana, 
si el cielo patria nos dió, 
y realizado se vió, 
del patriota el noble anhelo, 
una patria pide al elelo 
como Ignacio la soñó! 
E. Borrero Eeherarria. 
Camagüey, Septiembre 19, 1900. 
PARA LAS NOCHES DE PAYRET .—Xa-
da más á propósito, n i más elegante, 
gára las damas que asisten á las noches 
dramáticas de Payret, que las lindas ca-
pas blancas que tiene de venta La Ope-
ra. 
Los paletos, abrigos, boas, etc., etc., 
de La Opera son de los más elegante y 
selecto que se conoce, y esto es lo que 
lleva tanta gente á la popular tienda en 
estos dí fs . 
También tiene La Op^raungran sur-
tido de sedas y artículos de vestir. 
Es necesario, indispensable, visitar La 
Opera para admirar las úl t imas nove-
dades recibidas. 
JAI-ALAI. —Part idos y quinielas 
que se juga rán el domingo en el 
Frontón Ja i -Ala i : 
Primer partido^ á 30 tantos: 
Petit y Machiu, blancos, 
contra 
Mácala y feolaverri, azules. 
A sacar de los 7% cuadros. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Trecet, Arnedil lo, Mácala, Navarre-
te, Trun y Eloy. 
Segundo partido, á 30 laiiLos: 
Eloy y Trecet, blancos, 
contra 
Urru t ia y Arnedillo, azules. 
A sacar de los 7% cuadros. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Cecilio, Yurr i ta , Gárate, Petit, Es-
coriaza y Urrut ia . 
El espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
ABÉCDOTAS DE LORD SALISBURY.— 
Cuéntase que el ilustre político era 
hombre do gustos muy sencillos. 
Cuando viajaba incomodábale mu-
cho la curiosidad del público, sustra-
yéndose cuanto le era dable á toda cla-
se de manifestaciones. En cierta oca-
sión fuó á instalarse en Beaulieu, sobre 
la Costa Azul . E l alcalde de la v i l l a 
presentóse á ofrecerle sus respetos y 
darlo la bienvenida, ofreciéndole hacer 
cuanto fuera dable para hacerle grata 
la estancia en aquel paraje. 
—Gracias, gracias—dijólc Lord Sa-
l isbury.—Sería usted muy amable si 
me hiciera el favor do quitar para 
siempre el rótulo que está á la entrada 
de esta calle, en el que he leído Aveni-
da Salisbury. Es cuanto tengo que pe-
dirle y cuanto deseo. 
D E VENDIMIA.— 
Mientras del sol poniente los resplandores 
tiñen el horizonte de luz incierta, 
cual adiófl do la tarde, se alza en la huerta 
la dulce, apudonada, canción de amores. 
Una fiesta ea de aleares vendimiadores 
que, al escuchar del alba la voz de alerta, 
volverán á la ruda noble reyerta 
donde triunfan los pueblos trabajadores. 
Tiene plácido ambiente de poesía, 
restaurando las fuerzas que gastó el día, 
la merienda servida bajo la parra. 
Y la bella huertana de ojos de fuego, 
oon un hondo suspiro responde al ruego 
que palpita en las cuerdas de la guitarra... 
Eafael Ochoa. 
ESTA NOCHE.—Anoche fué un nue-
vo éxito para sus autores, los señores 
Vil loch 3rMauri,la reprise La Bruje-
ría, en el concurrido teatro Alhambra. 
Las dos decoraciones del gran Arias 
fueron, como siempre resulta, celebra-
dímas. 
Uno de los principales papeles que 
tiene la obra le fué encomendado á la 
graciosa Lina Frutos. 
Aplausos y flores hubo para la sim-
pática artista. 
Hubo también aplausos para la Na-
ranjo, J iménez, Regino López, A r t u -
ro Ramírez y Carlos Zarzo, 
Para esta noche anuncian los progra-
mas, para llenar la segunda tanda. La 
Brujería y para la primera La Guara-
cha, dos zarzuelas, que sin duda algu-
na, son ias mejores que ha escrito el 
popular autor cómico Federico Vi l loch . 
Para completar tan superior progra-
ma ocupará la tercera tanda el gracio-
sísimo juguete cómico de Zarzo Los 
chismes del gallego. 
De seguro, tres llenos habrá hoy. 
C bli 312-€Ab 
LA NOTA FINAL.— 
Entre ínt imos: 
—iEs verdad que entras en un ne-
gocio con el marqués? 
—Sí; él pone el capital y yo la ex-
periencia. La sociedad durará tres 
años, al cabo de los cuales él tendrá 
m i experiencia y yo su capital. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—NO hay función 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
Dramática del Sr. Emilio Thuil l ier .— 
Función clásica.—A las ocho y cuarto. 
—La comedia en tres actos La moza de 
cántaro y el juguete cómico Los monigo-
tes—¥A domingo, gran matinée con re-
baja de precios. 
TEATRO ALBISU—Función corrida. 
— A las ocho.—Primero: E l famoso 
roto-ÓM—Segundo: E lpuñao de rosas.— 
Tercero: Los Granujas—FÁ domingo, 
gran matinée, con rebaja de precios. 
TRATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Lu Guaracha—A las 9 y 15: TM Bruje-
r í a—A las 10 y 15: Los chlimes del ga-
llego. 
TEATRO MARTÍ.—Xo hay función.— 
El domingo, Don Juan Tenorio. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiauo 116 
—Nuevas vistas. 
ANUNCIOS 
A S O M B R O S O D E S C Ü C R I M I E N T O . 
Para pegar toda clase de objetos de porcela-
na, loza, barro, mármol, cristal madera, etc. 
etc., garantizando el éxito y devolviendo el 
dinero si se rompen por la pegadura y no que-
dan como nuevos: 15.000 pomos vendidos en 30 
días, dan una fé exacta de lo que es el invento. 
Para evitar falsificaciones y engaños sólo se 
vende en la casa del autor: Farmacia Republi-
cana, Consulado esquinad Colón. Teléfn. 137— 
Habana. Remitiendo 50 centavos en sellos de 
eerreo, se envía franco de portes al interior de 
•ota Isla v á cualquier parte del Mundo. 
10146 26t-0Ot 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de Santa Clara, 23 do Octubre de 
1903.—Hasta las dos do la tarde del día 23 de 
Noviembre de 1903, se recibirán en esta Ofici-
na, calie de Sancti Spíritus n'. 36, proposicio-
nes en pliegos cerrados para !a construcción 
de la carretera de Vueltas á Vega do Palmas. 
—Las proposiciones serán abiertas y leidas 
públicamente.á la hora y fecha moncíonadas. 
En esta Oficina y en la Dirección General, 
Habana, se facilitarán al que lod solicite los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cuanto informes fueren necesarios.—José A-
gramonte.—Ineeniero Jefe. 
c 1855 alt 6-23 
S E S O L I C I T A N 
•n Salud 4, platería, una cocinera de mediana 
edad y una buena criada de mano que sepa co-
ser y cortar bien. Ambas con buenas referen-
cias. 10790 It23-3in24 
¡ B I Ó G E N O l 
^ (Engemlnulor de vida) ^ 
^ Eseacia v i t a l . — £ 1 más poderoso recunstitiiyente ^ 
^ que se conoce. ^ 
Abonan su bondad y excelencia el que los 
médicos de más fama, clientela y prestigio lo 
recetan á sus enfei mos. 
Unica medicina razonable para los tubercu-
losos. 
La anemia ese síntoma que acusa el empo-
brecimiento orgánico, se cura con esta agrada-
ble medicina, pues aumenta los glóbulos rojos 
de la sangre. 
Verdadero tónico separador impresindible en 
loe países cálidos. 
^ LOS NIÑOS QUE TOMAN BIOQENO é 
f L L E G A N AGRANDES. f 
¡ El BIOGENO Trémols ¡ 
j se rende en boticas // d r o g u e r í a s ^ 
4t-23 
DE 
— D E L 
COMERCIO DE LA HABANA. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente y en cumpli-
miento de prescripción reglamentaria se con-
voca á los señores asociados para la Junta ge-
neral ordinaria del torcer trimestre del año 
actual (23: de su fundación) que tendrá lugar 
en los salones del Centro de esta Sociedad, á 
las siete y media de la noche del domingo 25 
del mes de la fecha. 
Para concurrir al acto deberán tener pre-
sente los señores socios que han de estar pro-
vistos del recibo do la cuota social del mes en 
curso, y que para poder tomar parte en las de-
liberaciones, deben estar comprendidos en el 
artículo 11 en su inciso 4"; 
El día anterior al de la celebración de la 
Junta, se baila á en la Secretaría la Memoria 
impresa de los trabajos del trimestre á dispo-
sición de los señores asociados. 
Habana 19 de Octubre de 1903. 
El Secretario, 
10()20 
M . Paniagna. 
5t-20 kl-25 
C A F E S 
1 i i " í 
HELADOS DE HOY 
PRECIOS 
Jai Alay 35 cts. 
Palacio de Hierro 25 „ 
Tortonis 25 „ 
Napolitanos....^^ 25 „ 
Chocolate bizcochado 25 „ 
Naranja glacé 25 N 
Melón al natural 25 „ 
Mamey id. id 25 „ 
Pifia id. id 20 ,. 
Mantecado 20 „ 
Crema de leche 20 „ 
Id. de chocalate 20 „ 
Id. de coco 20 „ 
Sandwich glacé 20 
Vainilla M 20 
Arlequín 20 " 
Fresa 15 „ 
Guanábana 15 
Limón 16 „ 
Anón 15 
c 1846 iot-21 O 
JÍlmacenos de S, 2/gnaceo 
52, Obispo, 5 2 
A c e v c á t i í l o s e Ja e s t a c i ó n de i n v i e r n o tenemos 
e l gusto de a v i s a r á n u e s t r o s a m i g o s que d u r a n t e 
e l ntes de Oetubre l i q u i d a r e m o s á p r e c i o s f a b u l o -
s a m e n t e b a r a t o s l a s e x i s t e n c i a s de verano , p a r a 
d a r c a b i d a á l a s te las de i n v i e r n o que e s t á n p r ó -
j e i m a s á l l e g a r , 
tfesé y H ^ a n u e l G u t i é r r e z 6 u e t o . 
•erar P O C O 
M I S H I J A S . 
¿Quó como son? Para mí, 
que estoy miráiidorac en ellas, 
sou hermosas como estrellas, 
valen más que uu Potosí. 
Vo las quiero... porque sí; 
porque ella? son mi embeleso; 
porque saben con exceso 
mi acendrado amor pagar 
cuando me dan á gustar 
toda la gloría en un beso. 
De la inocencia al calor 
duermen en paz todavía 
y atesoran más poesía 
que el pájaro y que la flor. 
.'K Imas llenas de candor 
por quienes yo me desvelo, 
para ellas ferviente anhelo 
todo cuanto bien se encierra 
no solamente en la tierra 
sino también en el cielo. 
Sus penas mo hacqn sufrir, 
su alegría es mi placer, 
y como las v i nacer 
no quiero verlas morir. 
Pensar que pueda ocurrir 
mo causa intensa aflicción. 
¡Hijas de mi corazón, 
cuyas gracias me cautivan!... 
¡Que siempre. Señor, me vivan, 
porque mi vida ellas sou! 
T. Toloxa Hernández, 
Anaírama. 
(Por Guillermo I I . ) 
les i M m í 
Con las letras anteriores formar los 
nombres y apellido de una bella y sim-
pática señorita de la calle de Luz. 
J e i m l c o coinnriinído. 
(Por N . N.) 
! Tei: lar 
loppifo m m n . 
(Por J uan de Lanas.) 
1 2 íi 4 5 G 7 
3 2 3 1 2 7 
8 4 5 0 7 
ú 2 (5 7 
1 4 7 
6 4 
5 
Sustituir los números por letra1? pam 
obtener en cada línea horizontaimeute, lo 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Libro. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem Idem. 
5 Idem ídem. 
(> Consonante. 
7 Idem. 
(Por Juan Gerónimo.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse los signos por letras, para 
obtener eu cada línea horizontal y vertl-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Dios mitológico. 
3 Lo que prohibe la religión. 




C n a W o . 
(Por Juan Diego.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
cal mente, lo siguiente: 
1 Embarcación. 
2 Nombre de varón. 
3 Isla. 
4 En las aves. 
c 1658 15-27 St 
Solncíoiifó. 
A l anagrama anterior: 
E L A D I A GISPERT. 
A l jeroglífico anterior: 
TER-CERO-LA. 
A l logogrifo anterior: 
AGRIMENSOR. 
A l cuadrado anterior: 
V A P O R 
A V I T A 
P I C O S 
O T O Ñ O 
R A S O S 
A l segundo: 
P A C O 
A G A R 
C A M A 
O R A N 
Han remitido soluciones: 
Antonia Pía; Rafael V . García; Loa 
del Cerro; Los antiguos lilas: Mis Aa -
tropía; I . M. de F. 
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